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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace v obci Kostelany. 
Projektová dokumentace a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a 
norem. Rodinný dům je situován na parcele 838/6, která spadá do katastrálního území obce 
Kostelany. Pozemek je napojen na dopravní technickou infrastrukturu. Objekt má půdorysou 
plochu 306,1m. Nosný systém je navržen ze systému POROTHERM. Objekt je zastřešen 
plochou střechou. Rodinný dům je situován na pozemku ve svahu a je do něj zapuštěn.  
  
Klíčová slova 
 
Rodinný dům, konstrukční systém POROTHERM, dvoupodlažní objekt s jedním 
mezipatrem, vegetačí plochá střecha, terén ve svahu  
  
 
Abstract 
 
The Bachelor thesis deals with the processing of project documentation in the 
municipality Kostelany. The project documentation are processed according to the current 
legislation, regulations and standards. The detached family house is situated on a parcel 
838/6, which falls within the cadastral area Kostelany. The land is linked to the transport and 
technical infrastructure. The ground area of the building is 306,1 square metres. The suporting 
structure is designed from the POROTHERM. The building is covered by an flat roof. The 
detached family house is situated on land slope and is embedded into it.  
  
Keywords 
 
The detached family house, structural system POROTHERM, double storey building 
with one mezzanine, growing flat roof, land slope  
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace v obci Kostelany. 
Projektová dokumentace a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a 
norem. Rodinný dům je situován na parcele 838/6, která spadá do katastrálního území obce 
Kostelany. Pozemek je napojen na dopravní technickou infrastrukturu. Objekt má půdorysou 
plochu 306,1m. Nosný systém je navržen ze systému POROTHERM. Objekt je zastřešen 
plochou střechou. Rodinný dům je situován na pozemku ve svahu a je do něj zapuštěn.  
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A.1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  
a) NÁZEV STAVBY  :       RODINNÝ DŮM KOSTELANY 
                                     
b) MÍSTO STAVBY  :         č.parc. 838/6, k.ú. Kostelany 
c) PŘEDMĚT PD     :         PROVÁDĚNÍ STAVBY 
                                                     
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
Manželé Tomáš a Lenka Suchánkovi 
Adresa : Zachar 500, 767 01 Kroměříž 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Projektant - HIP  :         Martin  GREGOR, Gorkého 2575, 76701 Kroměříž 
                                              
Zpracovatelé dílčích částí PD    ----------------  
 
A.2)  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
1.  ZADÁNÍ STAVBY 
2.  GEODETICKÉ PODKLADY – výškopis,polohopis 
3.  INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ průzkum 
4.  INFORMACE o inženýrských sítích 
5.  Územně plánovací dokumentace obce Kostelany 
6.  Územní rozhodnutí 
7.  Povolení sjezdu na pozemek    
 
A.3)  ÚDAJE  O ÚZEMÍ 
 
a) rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území zahrnuje stavební pozemek pro stavbu rodinného domu a přípojky 
inženýrských sítí v lokalitě zástavby rodinných domů „Zámočidla - Kostelany“.  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti Chřiby 
c) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry v lokalitě vzhledem ke konfiguraci stavebního pozemku se stavbou rodinného 
domu nemění.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Návrh stavby RD je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací Obce Kostelany. Funkční 
využití území stanovené územně plánovací dokumentací – Bč – bydlení čisté v rodinných domech.  
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou  
Návrh stavby RD je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Návrh stavby RD je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. a vyhl.č.269/2009 Sb.  O obecných 
požadavcích na využití území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky DOSS  stanovené v rámci projektové přípravy a stanovené v územním rozhodnutí byly 
respektovány.  
h) seznam vyjímek a úlevových řešení 
Nepožadovány 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
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Jedná se o stavbu RD ve stávající lokalitě RD s již vybudovanou technickou infrastrukturou. 
Navrhovaná stavba nevyžaduje související a podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
viz. dokladová část PD  
 
A.4)  ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o NOVOSTAVBU 
b) účel užívání stavby 
Rodinné bydlení 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o TRVALOU stavbu RD. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Bez požadavku 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  
     požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Požadavky stanovené ve vyhl. 268/2009 Sb. „ O technických požadavcích na stavby“, vyhl. č. 
269/2009 Sb. „ O obecných požadavcích na využívání území“,  příslušné technické normy a  
hygienické předpisy byly v rámci  projektové dokumentace respektovány a dodrženy.  
Ve smyslu  vyhl. 398/2009 Sb. jsou navržena opatření pro užívání objektu  osobami s   
omezenou schopností pohybu a orientace.    
    =  bezbariérový přístup do RD, 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z  
    jiných právních předpisů. 
    Požadavky DOSS  stanovené byly respektovány.  
g) seznam vyjímek a úlevových řešení 
Nepožadovány 
h) navrhované kapacity stavby 
     ZASTAVĚNÁ PLOCHA ………………………. 
     OBESTAVĚNÝ PROSTOR ………………….. 
     UŽITNÁ PLOCHA  …………………………….. 
     POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK ………… 
i)  základní bilance stavby 
POTŘEBA TEPLA                                       
Tepelné ztráty  12 KW 
POTŘEBA   ELEKTRICKÉ  ENERGIE          
 
elektr.  Vytápění   =   150 m2.   x   100 W/m2     Pi  =  15 KW        Pp =    10 KW 
elektr.spotřebiče   =    11KW/RD                        Pi =   11 KW         Pp =      6 KW  
CELKOVĚ                                                                                     Pp =   16 KW                                                                                                 
 
CELKOVÁ  POTŘEBA VODY    
Počet osob 4 x 130 l/obyv/den = 520 l/den/RD = 0,006 l/s 
POTŘEBA POŽÁRNÍ VODY 
= VNITŘNÍ   - bez požadavku 
= VNĚJŠÍ     vod. řad DN 150   - podzemní hydrant  
MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD  
Při výpočtu dešťových vod uvažujeme dle  ČSN  736701 - Stokové sítě a kanalizační  
přípojky 15 - ti minutový déšť s periodicitou  p = 1 
 
Q = I x S x q            I .... odtokový koef.,  q …běžná intenzita  deště  150  l/s/ha 
                               I .... odtokový koef.,  q …přívalový  dešť            300  l/s/ha 
                               S....  odvodňovaná  plocha   
                                                                  
Odvodňovaná plocha    .. plocha  v ha   koef. odtoku       Q  l/s         Q l/s (přív.déšť) 
 4 
1.  střechy  RD...................0,015   ha         1,0          2,250  l/s         4,5  l/s   
2.  zpevněné plochy............0,010   ha         0,8          1,200  l/s         2,4  l/s 
3.  zatravněné plochy u RD...0,030  ha        0,15         0,675  l/s         1,3  l/s    
---------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
Množství odváděných dešťových vod :               Q= 4,125  l/s       Q = 8,2 l/s 
 
 
 HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU  
 Na pozemku RD je navržen vsakovací systém srážkových- dešťových vod 
 
 
PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ  
1. Splaškové odpadní vody              520 l/den/RD = 0,006 l/s 
2. Komunální odpad 
 
TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
B – úsporná ………………měrná spotřeba energie 51- 97 KWh/m2rok 
(viz. Energetický průkaz budovy) 
 
j) základní předpoklady výstavby 
1. Vyhotovení PD pro provádění stavby 
2. Stavba RD bude realizována DODAVATELSKY – výběr dodavatele 
3. ZAHÁJENÍ STAVBY  4/2014 
4. UKONČENÍ STAVBY 9/2015 
 
k) orientační náklady stavby 
     5.500.000,- Kč 
     Bude upřesněno v rámci zpracování položkovéhorozpočtu  
 
A.5) ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ    
        ZAŘÍZENÍ   
 
SO -  01      RODINNÝ  DŮM 
SO – 02      VJEZD NA POZEMEK + ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO – 03 PŘÍPOJKA  NN 
SO – 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA   
SO – 05        KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
SO – 06 KANALIZACE DEŠŤOVÁ + VSAKOVACÍ SYSTÉM                                              
SO – 07        TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY  
SO – 08       OPLOCENÍ 
 
 
Vypracoval : Martin GREGOR    21.5.2013 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
Obsah (vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl.č.62/2013) : 
  
B.1) Popis území 
B.2) Celkový popis stavby 
B.3) Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4) Dopravní řešení 
B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6) Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.7) Ochrana obyvatelstva 
B.8) Zásady organizace výstavby 
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B.1)  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Stavební pozemek se nachází v lokalitě určené pro výstavbu volně stojících rodinných domů. 
Stavební pozemek je vymezený vlastnickou hranicí pozemku. 
Pozemek je nezastavěný, svažitý. 
Stavební pozemek navazuje na stávající dopravní a technická infrastrukturu. 
b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMU A ROZBORŮ 
Na stavebním pozemku byl proveden  
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (viz. samostatná složka PD) 
Jedná se o jednoduché základové poměry – plošné zakládání 
Stabilita svahu – vzhledem k profilaci terénu,odvodnění pozemku, typu souvrství zeminy a pozvolné 
svažitosti (smyková křivka) a způsobu zakládání objektu není nutno řešit. 
MĚŘENÍ PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ 
c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Stavební pozemek se nachází v chráněné krajinné oblasti CHŘIBY. 
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA IS 
NTL,STL  plynovod           OP = 1,0 m  (zák.č.458/2000 Sb.) 
Kabelové vedení NN ,VO                      OP = 1,0 m, (zák.č.458/2000 Sb.) 
Sdělovací vedení (O2)                         OP  =1,5 m     
Vodovodní řad                                    OP = 1,5 m, (zák.č.274/2001 Sb.) 
Kanalizační stoky DN 300, 400             OP = 1,5 m, (zák.č.274/2001 Sb., 76/2006 Sb.) 
toky     OP = 6,0m, (vyhl. 19/1978 Sb.) 
místní  komunikace                             OP = 0,50 m  ČSN   73 6110 
 
ČSN 73 6005 – Odstupové vzdálenosti podzemních vedení 
Řešení způsobu ochrany IS dle ČSN a požadavků správců sítí – konkrétně v dalším stupni PD  
(stavební povolení). 
 
Z dostupných podkladů (ÚPD, mapové podklady) vyplývá, že výstavbou nejsou dotčena chráněná 
území a PHO. 
d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
Lokalita stavebního pozemku je 400 m B.P.V.   
Pozemek se  nenachází v záplavovém území. 
Pozemek se  nenachází v poddolovaném území. 
e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
    ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ  
Odstupové vzdálenosti 
navrženého RD splňují požadavky § 23,§ 25, vyhlášky  č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č.  269/2009 
Sb.  
Vzhledem k velikosti (šířce) stavebního pozemku jsou od okolních staveb a hranic pozemků 
DOSTATEČNÉ ODSTUPY navržené stavby - viz. situační plán 
Požárně nebezpečný prostor 
Navrženého RD nepřesahuje hranici stavebního pozemku  
Proslunění - zastínění (§ 12, odst.4 vyhl. č. 268/2009 Sb.) 
Vzhledem k situování nové stavby a časovému horizontu slunce nedojde k zastínění okolních staveb a 
pozemků (kontrolní diagram zastínění k 21.3) 
Odtokové poměry v území 
Zůstávají zachovány. Dešťové vody ze střech RD a zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku 
stavby RD 
Hlučnost, prašnost, dopravní zátěž  
Při realizaci stavby  
= hlučnost – limitní hodnoty stanoví příslušný hygienický předpis 
= prašnost –  minimalizace uspořádáním staveniště, případně kropením 
= dopravní zátěž – pouze pro potřeby dopravy materiálu a mechanizace  
= bezpečnost a ochrana zdraví  - omezení přístupu nepovolaných osob na staveniště  
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Při užívání stavby - Jedná se o objekt rodinného bydlení.  
 
f) POŽADAVKY NA ASANACE , DEMOLICE , KÁCENÍ DŘEVIN 
Bez požadavků 
g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO   
    POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
V rámci stavby RD dojde k záboru zemědělského půdního fondu.  
Souhlas s vynětím části pozemku ze ZPF byl vydán v rámci územního rozhodnutí. 
h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Napojení na dopravní infrastrukturu – stavební pozemek – je napojen novým sjezdem 
na stávající místní komunikaci. 
Zásobování vodou – vodovodní přípojkou DN 32 na obecní vodovod DN 100 
Odvádění splaškových vod– napojením kanalizační přípojky na obecní kanalizaci DN 300, 
která svádí odpadní vody do obecní ČOV 
Zásobování zemním plynem – není požadováno 
Zásobování elektro – v rámci technické infrastruktury realizovány pro stavební pozemky 
připojovací skříně elektro na hranici pozemku 
i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ,VYVOLANÉ,SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
Jedná se o stavbu RD ve stávající lokalitě RD s již vybudovanou technickou infrastrukturou. 
Navrhovaná stavba nevyžaduje související a podmiňující investice. 
 
 
 
B.2)  CELKOVÝ POPIS  STAVBY 
 
B.2.1)  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY,ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Jedná se o stavbu rodinného domu – účel – trvalé bydlení 
Stavba RD – jednogenerační rodinný dům – 1.BJ 
B.2.2)  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a)urbanismus – územní regulace,kompozice prostorového řešení 
Urbanistický návrh situování RS vychází z celkové kompozice zastavění dané lokality rodinnými 
domy, rozlohou, tvarem  a  orientací  stavebního pozemku. 
Územní regulace stanovené v ÚPD  jednoznačně neurčují stavební čáru stavby RD. 
b)architektonické řešení – kompozice tvarového řešení,materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení stavby vychází z požadavků stavebníka na filosofii vlastního bydlení 
v rodinném domě a z požadavku na vlastní architektonický styl stavby RD. Kompozice tvarového 
řešení je patrná z vizualizací ve 3D. 
Architektonické řešení stavby je v souladu s regulativy pro výstavbu v dané lokalitě. 
B.2.3)  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Provozní – dispoziční řešení  splňuje požadavky ČSN 73 43 01 Obytné budovy 
Technologie výroby není navržena 
B.2.4)  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Ve smyslu  vyhl. 398/2009 Sb. jsou navržena opatření pro užívání objektu  osobami s   
omezenou schopností pohybu a orientace  =  bezbariérový přístup do RD –garáž, vstup. 
B.2.5)  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVANÍ STAVBY 
Pro zajištění bezpečného užívání RD je nutné splnění požadavků stanovených příslušnými normami, 
předpisy a technickými manuály pro jednotlivá zařízení. 
Jedná se především o periodické revizní zkoušky elektro,hromosvodů, VZT  atd. 
Dále jsou nutné revize v oblasti PBŘ stavby – hlásiče, přenosné hasící přístroje,  
EPS, atd. 
Veškeré vestavěné spotřebiče a technologická zařízení  musí být instalována a zprovozněna 
způsobilou osobou. 
Při údržbě střech RD je nutné použít příslušné zabezpečovací prvky BOZP a kotevní 
prvky na střechách.  
Při užívání stavby budou dodržována běžná bezpečnostní pravidla a pravidla stanovená 
příslušnými legislativními normami a předpisy. 
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B.2.6)  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
Stavba rodinného domu je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Konkrétní  technické řešení je popsáno v jednotlivých složkách stavebních objektů. 
ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY 
SO -  01      RODINNÝ  DŮM 
SO – 02      VJEZD NA POZEMEK + ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO – 03 PŘÍPOJKA  NN 
SO – 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA   
SO – 05       KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
SO – 06 KANALIZACE DEŠŤOVÁ + VSAKOVACÍ SYSTÉM                                              
SO – 07       TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY  
SO – 08       OPLOCENÍ 
 
 
SO - 01   RODINNÝ DŮM 
a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Příprava území 
Před zahájení  stavebních prací se provede skrývka ornice  v tl. 30 cm. 
Zemina bude uložena na určené meziskládce a zpětně použita při terénních a sadových úpravách. 
Zemní práce+ HTÚ (hrubé terénní úpravy) 
Před realizací výkopových prací budou provedeny HTÚ z důvodů srovnání zemních „teras“ na 
stavebním pozemku.  
Následně budou  provedeny výkopy pro základové pasy.  
Zemina – třída těžitelnosti III. 
Hladina spodní vody nezasahuje úroveň základové spáry. 
Výkopová zemina bude uložena na pozemku stavebníka. 
Základy 
Založení objektu  je navrženo  na  základových pásech z betonu C 20/25 vyztužených konstruktivní 
výztuží R 10 505. 
Před provedením základů vložit do ZS zemnící pásek 30/4 FeZn.  
Násypy , obsypy 
Násypy  mezi základovými pasy a pod terasou a komunikacemi provést z dobře zhutnitelných zemin a 
za suchého, nemrazivého počasí.  
Násyp je třeba hutnit po vrstvách  o mocnosti do 20- 30 cm. 
Požadavek na zhutnění  :  Edf2 = 60 MPa ,  Edf2/  Edf1 <  2,2 
Obsypy kolem objektu 
Obsypy kolem objektu (vyjma komunikace) dosypat materiálem z výkopové zeminy. 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je navrženo  z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D, vnitřní nosné zdivo je 
navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D na maltu MC 5(10).  
Zdivo je staženo monolitickým pozedním  věncem ze železobetonu  C 20/25. 
Vodorovné nosné  konstrukce 
Základová samonosná  betonová deska – tl. 200 mm C 20/25 + KARI SÍŤ  8/8/150. 
Pod ŽB deskou je podkladní beton C 8/12  tl. 50 mm. 
Věnce,průvlaky, překlady 
Zdivo je staženo monolitickým pozedním  věncem ze železobetonu  C20/25 . 
Překlady nad otvory jsou navrženy z prefabrikovaných překladů Porotherm 7 
a z ŽB. 
Vodorovné nosné  konstrukce 
Stropy navrženy v systému  POROTHERM  tl. 250 mm  = nosníky POT s keramickými vložkami 
MIAKO. 
Schodiště 
Navrženo ŽB schodiště s nabetonovanými stupni. 
Komíny 
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Neřešeny – vytápění elektro  
Příčky 
Příčky jsou navrženy z cihel  POROTHERM 17,5 P+D, POROTHERM 11,5 P+D. 
Konstrukce střech 
Jsou navrženy ploché jednoplášťové střechy s obvodovými atikami.  
Hlavní střecha RD je navržena „jako vegetační „ Odvodnění střech vnitřní svody – střešní vpusti.   
Součástí konstrukce střech je stropní konstrukce POROTHERM tl. 250 + konstrukční skladby střechy. 
Krytina 
Střešní krytina je navržena z m PVC tl. 1,5 mm.  
Minimální sklon střešní krytiny 2 %. 
Izolace proti podzemní vodě a vlhkosti 
Izolace proti  zemní vlhkosti ve složení  Np +  2 x GLASBIT. 
Vodorovná izolace bude vytažena na obvodové zdivo do výše min. 30 cm nad upravený terén 
(okapový chodník), pod  tepelnou izolaci soklu. 
Nutno řešit důsledně detail ukončení izolace u vstupů – vjezdů. 
Jako podklad je navržen betonová deska C 20/25   tl. 200 mm, vyztužená kari sítí. 
Izolace proti ostřikové vodě – koupelny 
V místech s mokrým provozem bude provedena izolace podlahy a stěn  2 x hydroizalční stěrkou 
(SCHOMBURK, MUREXIN) + bandážní páska  -pod obkladem a dlažbou. 
Doporučeno je systémové řešení HI + skladeb podlah -  SCHLUTER  Systems. 
Podlahy   
Obytné místnosti - keramická dlažba, dřevěné podlahy,lamino 
garáž  - potěr, nátěr 
schodiště, společné chodby -  keram. dlažba  
terasy,balkony – keram. Dlažba na terče (HI – fólie PVC) 
Tepelná (zvuková) izolace podlah 
1. NP  - pěnový polystyrén          EPS 150 S Stabil      tl. 80 mm 
Tepelná izolace střech     
Horní vrstva – polystyrén EPS 150 S Stabil      tl. 80 mm  
Spodní  vrstva – polystyrén EPS 100 S Stabil      tl. 80 mm  
Tepelná izolace obvodových  stěn      
Fasáda    = fasádní polystyrén  EPS F 70                               tl. 100 mm 
Vnitřní omítky  - jádrová omítka,štuková omítka. 
Obklad keramický 
V koupelnách , WC  a v kuchyni  je navržen keramický obklad. Ukončení obkladů a rohy budou 
opatřeny plastovou lištou.  
Fasáda  - zateplovací systém- polystyrén tl. 100 mm + strukturovaná omítka 
Sádrokartonový podhled 
Nejsou navrženy 
Výplně  otvorů 
Všechna okna, francouzská okna a venkovní dveře jsou navržena s  izolačním dvojsklem 4 -16 – 4 (U 
=1,1 W / ( m2 K)     (- 15 0 C)) – plastová nebo dřevěnná.  
Vnitřní dveře vč. zárubní  jsou navrženy dřevěné s fólií, případně dýhované (SAPELI). 
Jsou navrženy i posuvné dveře do stavebního pouzdra. 
Požární uzávěry jsou  navrženy dle požadavku PBŘ – viz. Samostatná zpráva PBŘ. 
Garážová vrata – sekční s tepelnou izolací a s větracím průřezem. 
Požární uzávěry navrženy dle požadavku PBŘ. 
Barva výpní  
Fasádní AL výplně – exteriér, interiér – šedá RAL 7016, 
Vnitřní výplně – barva „světlý dub“. 
Zábradlí 
Konstrukce dle ČSN 74 3305, 73 0035. 
Design zábradlí bude stanoven v dalším stupni PD. 
Vnitřní parapetní desky 
Vnitřní parapetní desky-  dekorativní laminát, dřevo  
Design a materiál dle okenní výplně. 
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Klempířské výrobky 
Parapetní plechy - AL,  okapnice atik  - poplastovaný plech. 
 
b) KONSTRUKČNÍ A  MATERIÁLOVÉ  ŘEŠENÍ 
Základové konstrukce – monolitické základové pasy C 20/25  
Jedná se o zděný příčný systém – nosné zdivo POROTHERM 
Stropy trámečkové – PORTHERM 250 mm, rozteč nosníků POT a´50 cm 
Schodiště ŽB 
ZATEPLENÍ FASÁDY – kontaktní zateplovací systém ( TI EPS-F, extrudovaný polystyrén) 
 
c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Konstrukční řešení objektu je v souladu s příslušnými technickými normami – ČSN. 
Založení objektu vychází z inženýrsko-geologického průzkumu. 
Nedílnou součástí PD je Statický výpočet – viz. samostatná složka 
 
SO – 02  VJEZD NA POZEMEK + ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Komunikační  a parkovací plochy  pro navrhovaný objekt  navazují  na  stávající  místní komunikaci. 
Sjezd na pozemek RD je navržen v souladu s vyhl. č. 104/1997 Sb. a zák.č. 16/1997 Sb. 
„O pozemních komunikacích“ ,v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 61 02. 
Ve sjezdu na místní komunikaci bude před vraty RD v celé šíři  sjezdu osazen betonový žlab 
s litinovou mříží  ACO – DRAIN. 
Ke stékání srážkové vody na komunikaci vzhledem ke spádu zpevněných ploch nedojde. 
 
Odvodnění krajnic stávající místní komunikace zůstane zachováno. 
Povrch sjezdu a zpevněných ploch je navržen ze  zámkové dlažby BEST tl. 80 mm.  
 
SO - 03   PŘÍPOJKA   NN   
Na hranici stavebního pozemku je osazená stávající přípojková skříň. 
Z připojovací  skříně PS  bude připojen kabelem  CYKY 4B x 10, elektroměrový rozvaděč F-PER 
1,osazený  přístupně do zděného oplocení stavebního pozemku. 
Z rozvaděče F – PER 1 bude kabelem CYKY 4B x 10 + CYKY 3 x 2,5 připojen rozvaděč RP 
v rodinném domě. 
Kabelové rozvody NN musí být provedeny s požadavky ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, ČSN 33 
2000-4-41. 
Konečné řešení stanoví v ramci připojovací smlouvy společnost E-0n. 
Kabely  přípojky jsou uloženy ve výkopu 350 x 800 v pískovém loži s výstražnou fólií, přes 
komunikaci budou uloženy v chraničce.  
Konečné řešení stanoví v ramci připojovací smlouvy společnost E-0n. 
 
SO – 04   VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Voda bude do objektu  přivedena  novou vodovodní přípojkou, napojenou na rozšířenýí     
veřejný  vodovodní řad DN 80.  
Přípojka bude provedena z potrubí   PELD 40 x 5,5  mm  
Přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou   1 m za lícem oplocení.  
Vodoměrná šachta plastová , typ  AS – VODO „B“  90/120  
V šachtě je umístěn vodoměr a hlavní uzávěr vody K.K. 1“ 
Potrubí bude uloženo v hloubce min 1,50 m v pískovém obsypu. 
 
SO – 05   KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
Odpadní splaškové vody z navrženého RD  budou svedeny kanalizační přípojkou DN 150  
do stávající obecní kanalizace DN 300. 
Potrubí bude uloženo v hloubce min 1,20 m v pískovém obsypu. 
 
SO – 06 KANALIZACE DEŠŤOVÁ + VSAKOVACÍ SYSTÉM  
Dešťové vody ze střechy RD a okolních  zpevněných ploch a komunikací přiléhající k navrženému 
RD  budou svedeny do dešťové kanalizace na pozemku stavby, který je napojen na vsakovací systém.  
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Potrubí bude uloženo v hloubce min 1,20 m v pískovém obsypu.  
Vsakovací systém  je situován na pozemku stavebníka = trativodní příkop +  vsakovací trubka z PE-
HD /Sicku-pipe 300 VS/  + ŠP (0-32 mm) obsyp tl. 60 cm + vsakovací jímka. 
 
Kapacita vsakovacího systému je navržena s ohledem na propustnost zemin – na množství dešťových 
vod při běžných deštích a na retenci celeho území.  
 
 
 
 
SO – 07 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY  
Vzhledem ke svažitému terénu a osazení RD je na jižní hranici stavebního pozemku a po stranách 
navržena kamenná opěrná zeď  výšky cca 1,30 – 1,50 m. 
Konstrukční řešení vzhledem ke stabilitě bude upřesněno v dalším stupni PD. 
Terénní a sadové úpravy vycházejí z osazení RD a situování opěrné zdi. Vzniklá terasa na jižní straně 
RD a po stranách bude dosypána zeminou z výkopu a vrchní část skrývkou ornice. 
Před realizací stavebních prací  je nutno zajistit přesazení  ovocných stromků.  
Sadové úpravy představují po dokončení stavby ozelenění nezastavěných ploch a výsadbu okrasných 
a ovocných stromků. 
          
SO – 08 OPLOCENÍ  
Čelní oplocení – podél místní komunikace řešeno s podezdívkou a s průmyslovým  
pletivem. Oplocení je navrženo s brankou pro pěší a posuvnou automatickou bránou.  
Okolní oplocení 
Oplocení je navrženo  z  typových  poplastovaných  sloupků  rozmístěných v trase oplocení ve 
vzdálenosti  cca 2,5 - 3,0 m.  
Výška  oplocení  je 1,8 m.   
Pletivo je navrženo drátěné  poplastované – OKO 50 x50 mm, drát 3 mm. 
Součástí oplocení jsou podhrabou desky. 
 
 
 
B.2.7)  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH 
            ZAŘÍZENÍ 
 
 
SO - 01   RODINNÝ DŮM 
ZDRAVOTECHNIKA    
Vnitřní kanalizace 
Pro odkanalizování objektu  rodinného domu  je navržen oddílný kanalizační systém. 
Kanalizace dešťová 
Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch jsou svedeny do vsakovacího systému – drenážní 
potrubí a vsakovací jímky na pozemku stavebníka.   
Kanalizace splašková 
Odvádí splaškové vody od  zařizovacích  předmětů z objektu RD gravitačně do obecní kanalizace DN 
300. 
Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod je navržen z vodoměrné šachty do objektu RD z PELD 40 x 5,5  mm.  
Rozvody pitné a TUV vody v objektu jsou navrženy z trubek Cu , případně z plastu .  
Vodoměrná sestava  bude umístěna  ve vodoměrné plastové šachtě umístěné  cca 2 m za hranicí 
pozemku stavebníka. 
Příprava TUV  - bude  připravována v zásobníkovém ohřívači 100 l a 10 l. 
VYTÁPĚNÍ   
Systém  vytápění 
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Vytápění je navrženo elektrickými podlahovými kabely. Každý vytápěný prostor bude mít ovládací 
termostat (max.povrchová teplota podlahy 270 C – 290 C, výkon Ø 100 W/m2). 
ELEKTROINSTALACE    
Energetická bilance – viz. průvodní zpráva  
soustava napětí  3+ N+PE  AC 50 Hz, 3 x  230/400 V, síť TN-C/S 
Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41: 
  základní - samočinným odpojením od zdroje v sítích TN dle čl. 413.1.3 
               - ochrana v normálním provozu : izolováním živých částístí, zábranami, kryty 
               - ochrana při poruše : zemněním,samočinným odpojením v soustavě s  
                 izolovaným uzlem 
  zvýšená -  ochranným pospojováním  proudovým chráničem 
Vnější vlivy dle ČSN 33 20 00 -3 
= AB8 prostory venkovní, nechráněné 
= AB5 prostory vnitřní s regulací teploty    
Zdroj elektrické energie 
Elektroinstalace RD bude napájena z  elektroměrového rozvaděče RE zabudovaného v oplocení 
pozemku(u vstupní branky). 
Rozvaděč RB je umístěn ve vstupní chodbě RD. 
Kabelové rozvody Kabely CYKY uloženými ve drážkách ve zdivu a  pod omítkou. 
Osvětlovací soustava - bude provedena žárovkovými a zářivkovými svítidly. Typ svítidel určí 
architekt. Požadovaná hodnota osvětlenosti bude dle ČSN 36 045. 
Uzemnění – hromosvod  Bude proveden dle ČSN 34 1390.  
VZDUCHOTECHNIKA                             
Vzduchotechnika zajišťuje větrání místností bez možnosti  větrání, nebo s přirozeným větráním 
nedostatečným. Dále prostorů s velkým teplotním případně vlhkostním zatížením. 
Větrání hygienických místností  WC , koupelny, technické místnosti  je navrženo  nucené. 
Součástí dodávky kuchyňské linky bude a odsavač par. 
Na připojovacím potrubí DN 100,125,150 budou umístěny zpětné klapky. 
Přívod vzduchu - princip podtlakového větrání  - infiltrací okny,  mřížkami, štěrbinami ve dveřích. 
Odvětrání bytů  je navrženo ve smyslu ČSN 73 05 40, ČSN 73 4301  
                        intenzita výměny vzduchu  0,3 – 0,6/h (pobytová místnost)            
Odvětrání garáže je navrženo ve smyslu ČSN 73 6057 „ Jednotlivé a řadové garáže“ 
         
 
B.2.8)  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
Viz. samostatná složka 
 
B.2.9)  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
Dle ČSN 730540  „Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a zdiva“ 
zák.č. 406/2000 Sb. -  Energetický zákon 
vyhl. MPO č. 291/2001 Sb. - O podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě 
                                                tepla v budovách 
ÚSPORY ENERGIE VLIVEM STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ 
Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a střešní konstrukce budou splňovat požadavky  ČSN 
730540  „Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a zdiva“. 
tab. 3         UN   -  obvodový plášť          0,38 W / ( m2 K)     (- 15 0 C) 
                  UN   -  střešní  plášť             0,24 W / ( m2 K)      (- 15 0 C) 
venkovní dveře jsou navržena plastová s  izolačním dvojsklem  (U =1,1 W / ( m2 K)      
intenzita výměny vzduchu  0,3 – 0,6/h (pobytová místnost)    
 
Výpočet   tepelných  ztrát  - viz složka UT 
Výpočet    tepelných    ztrát  budovy   byl proveden   dle   normy  ČSN 06 0210  pro nejnižší venkovní 
teplotu - 15 0 C a nechráněnou polohu  budovy. 
a) SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV 
Průkaz energetické náročnosti – viz.energetický štítek budovy dle  ČSN 730540 
= samostatná složka 
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b)STANOVENÍ CELKOVÉ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY - CHARAKTERISTIKY STAVBY 
Výpočet tepelných ztrát dle  ČSN 06 0210 = samostatná složka 
 
Výsledná roční potřeba tepelné energie    
Er =  20000 = kWh/rok = 72  GJ/rok 
  
 
 
B.2.10)  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
               KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  
Zákony, vyhlášky, normy a předpisy – hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí týkající se 
požadavků na stavby a kvalitu vnitřního prostředí staveb – vlastností staveb, prostorových 
požadavků,způsobu užívání staveb, OSVĚTLENÍ , PROSLUNĚNÍ , VĚTRÁNÍ vnitřních prostor, 
atd.,a požadavky týkající se kvality vnějšího prostředí staveb byly respektovány v  návrhu 
projektové dokumentace. 
 
 
B.2.11)  OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
RADON 
Kategorie radonového rizika  -  nízký radonový index  
Pro omezení nepříznivých vlivů radonu v ovzduší a proti pronikání radonu z podloží se navrhují tato 
opatření : 
- izolace proti zemní vlhkosti  -   ( 1 x Glasbit ) 
- izolace je  kryta betonovou deskou 
- v obytných místnostech se navrhuje dostatečná intenzita větrání a výměny vzduchu  
POVODNĚ 
Lokalita v niž je navržena  stavba se nenachází v záplavovém území . 
AGRESÍVNÍ SPODNÍ VODY 
Posouzení agresivity vody podle ČSN 73 1215  
Posouzení útočnosti vody podle ČSN 73 1001  
SEIZMICITA 
V daném území není evidována 
SESUVY PŮDY , PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 
Sesuvná a poddolovaná území nejsou dle ÚPD v dané lokalitě evidovány. 
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
STL plynovod DN 63         OP = 1,0 m (zák.č.458/2000 Sb.) 
Kabelové vedení NN ,VO              OP = 1,0 m, (zák.č.458/2000 Sb.) 
Vodovodní řad  OP = 1,5 m, (zák.č.274/2001 Sb.) 
Kanalizační stoky DN 300, 250, 150 OP = 1,5 m, (zák.č.274/2001 Sb., 76/2006 Sb.) 
tok    OP = 6,0m, (vyhl. 19/1978 Sb.) 
ČSN 73 6005 – Odstupové vzdálenosti podzemních vedení 
POŽÁRNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI - viz samostatná zpráva PBŘ  
Z dostupných podkladů ( ÚPD, mapové podklady) vyplývá,že výstavbou nejsou dotčena chráněná 
území a PHO.    
Řešení ochrany  proti hluku  
ČSN 73 0532 – O2/2010 AKUSTIKA – Ochrana proti hluku v budovách..... - Požadavky 
ČSN EN ISO 717 – 1  AKUSTIKA – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, 
Část 1 : vzduchová neprůzvučnost 
vyhl.268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
NV č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - LIMITY 
 
1. HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU NAVRHOVANÝCH  STAVEB   
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Ve venkovním chráněném prostoru staveb občanského vybavení ve vzdálenosti 2 m před fasádou 
chráněných objektů stanoví Nařízení vlády  č.272/2011 Sb. § 11  nejvýše přípustné hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru : 
Laeq T  = 50 dB   + 0 dB  + 5 dB  = 55 dB              ve dne ( 6.00 – 22.00 hod)  (korekce příl.č.3) 
Laeq T  = 50 dB - 10 dB  + 0 dB  + 5 dB  = 45 dB   v noci  (22.00 –  6.00 hod)   
Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště budov  
(ČSN 730532 : 2010  tab.2) 
OBYTNÉ MÍSTNOSTI BYTŮ 
Ekvivalentní hladina  akustického tlaku 2 m před fasádou  LAeq, 2 m  , dB 
41 až 45 46 až 50 51 až 55 56 až 60 61 až 65 66 až 70 71 až 75 76 až 80 
POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ IZOLACE  obvodového pláště  R´W,  dB 
DENNÍ DOBA  06.00 hod – 22.00 hod 
      30 
     30      30 33 38 43 48 
NOČNÍ DOBA  22.00 hod – 06.00 hod 
     30        30        33     38 43 48   
 
 
ZDROJEM  HLUKU  v  chráněném venkovním prostoru navrhovaného RD 
 je hluk z dopravy  na  místní komunikaci 
NEJMENŠÍ ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST FASÁDY BD  
Od  pozemní komunikace  > 4,50 m    
 
Vzduchová neprůzvučnost navrženého  obvodového zdiva POROTHERM 40 P +D 
R W   =  48 dB  (katalog. Wienerberger)  
R´W  = R W - C   =  48 – 0 =  48 dB  
Vzduchová neprůzvučnost navrženého  střešního pláště – DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA o 
R W   =  50  dB  (katalog  Rockwool – šikmé střechy)  
R´W  = R W - C  =  50 – 0 =  50 dB  
 
Požadavky na neprůzvučnost oken 
(ČSN 730532 : 2010  tab.3,) 
 
Třídy zvukové izolace oken 
 Podíl SO /SF   R´W  (dB) 
.   SO /SF >  50   30 - 33 
 
Třídy zvukové izolace oken (ČSN 730532 : 2010  tab.,4) 
 TŘÍDA (TZI)   R W  (dB) 
.        1   25 - 29 
.        2     
  30 – 34  návrh 
.        3 
  35 – 39 návrh 
.        4   40 - 44 
 
 
HODNOCENÍ 
Vzhledem k četnosti dopravy, odstupovým vzdálenostem, lze konstatovat, že HYGIENICKÉ 
LIMITY HLUKU v chráněném venkovním prostoru navrhované stavby bytového domu 
NEBUDOU PŘEKROČENY. 
 
 
 
2. HLUK V CHRÁNĚNÉM VNITŘNÍM  PROSTORU NAVRHOVANÉ STAVBY RD 
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Nařízení vlády  č.148/2006 Sb. Stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve vnitřním prostoru staveb 
– OBYTNÉ MÍSTNOSTI. : 
§ 10 odst.2  HLUK PRONIKAJÍCÍ VZDUCHEM ZVENČÍ 
Laeq T  = 40 dB  + 0 dB = 40 dB                       ve dne ( 6.00 – 22.00 hod)  (korekce příl.č.2) 
Laeq T  = 40 dB - 10 dB  = 30 dB                      v noci  (22.00 –  6.00 hod)   
 
§ 10 odst.3  HLUK ZE ZDROJŮ UVNITŘ OBJEKTU  
LAmax  =40 dB  + 0 dB =  40 dB                       ve dne ( 6.00 – 22.00 hod)  (korekce příl.č.2) 
LAmax = 40 dB - 10 dB  = 30 dB                      v noci  (22.00 –  6.00 hod)   
 
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách  
(ČSN 730532: 2/2010  tab.1) 
CHRANĚNÝ PROSTOR (přijímací) 
položka Hlučný prostor    Požadavky na zvukovou izolaci 
 
 
STROPY 
R´W  (dB) 
STROPY 
L´NW  (dB) 
STĚNY 
R´W  (dB) 
DVEŘE 
R´W  (dB) 
A.Bytové domy,rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu                                                                      
1 Všechny ostatní obytné místnosti téhož 
bytu 
47 63 42 27 
 
STROPNÍ KONSTRUKCE - Vzduchová neprůzvučnost  
- POROTHERM strop  tl. 250 mm  (katalog. Wienerberger)         RW   =  58  dB   
Včetně těžké plovoucí podlahy + KI  Rockwool Steprock 50 mm 
R´W  = R W  -  K1  =  58 – 3 =  55 dB  >  47 dB   VYHOVUJE  pokoj - pokoj 
 
STROPNÍ KONSTRUKCE - Kročejová neprůzvučnost  
- POROTHERM strop  tl. 250 mm  (katalog. Wienerberger)           LNW   = 54 dB 
Včetně těžké plovoucí podlahy + KI  Rockwool Steprock 50 mm 
                                                                                   
L´NW   = LNW  +   K2  = 54 + 1  =  55 dB  <  63 dB  VYHOVUJE pokoj - pokoj 
 
STĚNOVÉ  KONSTRUKCE - Vzduchová neprůzvučnost  
POROTHERM 30 AKU P +D 
R W   =  56 dB  (katalog. Wienerberger)  
R´W  = R W -  K1  =  56 – 2 =  54 dB >   42  dB    VYHOVUJE pokoj-pokoj 
 
DVEŘE DO BYTU 
R W   =  37 dB  (katalog. Sapeli)  
R´W  = R W -  C  =  37 – 2 =  35 dB >  32 dB    VYHOVUJE 
 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla splněna  ČSN 75 0532  : 2/2010 AKUSTIKA 
A dodrženy požadavky – limity  Nař. vlády č. 272/2011 Sb. 
 
 
B.3)  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 
Objekt rodinného domu je napojen na stávající veřejné inženýrské sítě  
SO-03 – přípojka NN napojena z připojovací skříně NN (veřejné kabelové rozvody NN) 
SO-04 – vodovodní přípojka napojená na veřejný obecní vodovod DN 100 
SO-05 – kanalizační přípojka napojená na veřejný obecní kanalizaci DN 300 
 
B.4)  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Příjezd k navržené stavbě rodinnéhoho  domu a příjezd na staveniště je po  stávající  místní 
komunikaci – viz. situace 
Objekt rodinného domu je napojen na stávající veřejné inženýrské sítě = veřejný (rozšířený) vodovod, 
obecní (dešťovou) kanalizaci. 
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Zásobování objektu el energií je navrženo novým  kabelový rozvodem NN. 
DOPRAVA V KLIDU (§ 21 vyhl. 501/2006 Sb.) 
Pro rodinný   dům jsou  navržena   
2 stání  OA –  garážové stání v rodinném domě 
1 stání  OA –  venkovní podélné stání před pozemkem RD 
 
B.5)  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Po dokončení stavby budou nezastavěné pozemky ozeleněny – osety travou a budou 
vysazeny okrasné dřeviny. 
 
B.6)  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  A JEHO OCHRANA 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  ve smyslu zák. č. 114/92 Sb. 
Není dotčena  
ZÁBOR ZPF 
V rámci stavby dojde k záboru zemědělského půdního fondu.  
OZELENĚNÍ  NEZASTAVĚNÝCH  PLOCH 
Nezastavěné  plochy  budou  zatravněny. Celková koncepce bude navržena zahradním architektem  po 
ukončení výstavby.         
OCHRANA  PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD – DEŠŤOVÉ VODY 
Podzemní vody nebudou stavbou dotčeny. 
Veškerá kanalizační potrubí budou vodotěsná. 
OCHRANA  PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD – SPLAŠKOVÉ VODY    
Odpadní vody vypouštěné do obecní kanalizace nepřekročí stanovené limity = nejvyšší přípustné 
množství znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace – „Kanalizační řad Kostelany“ 
OCHRANA OVZDUŠÍ  
Objekt rodinného domu není plynovikován. Vytápění objektu je navrženo elektrické. 
Dále je z vnitřních  prostor RD navržen odvod znehodnoceného vnitřního vzduchu – digestoř, soc. 
zař. nad střechu objektu.  
Obsah  plynů v ovzduší při užívání RD nepřekročí koncentrace plynů v ovzduší stanovené závazným 
předpisem. 
HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM 
PROSTORU STAVBY 
Rodinný dům je navržen v lokalitě určené k zástavbě pro bydlení. 
Zdrojem hluku ve vnitřním prostoru stavby je pouze zařízení VZT a běžné spotřebiče. Navržená 
technická opatření splňují stanovené limity. 
Zdrojem hluku ve venkovním prostoru je především  automobilová (letecká) doprava. 
Vzhledem k dostatečné odstupové vzdálenosti od hlavní komunikace a četnosti dopravy 
lze konstatovat, že stanovené hlukové limity nebudou překročeny. 
ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ 
Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství: 
- Zákon č. 106/2005 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další   
   seznamy   odpadů 
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb.  O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 
Odpady vznikající při výstavbě :   
17 – Stavební a demoliční odpady 
Číslo odpadu Název odpadu     Kategorie 
170101 Beton       O 
170102 Cihly       O 
170103 Tašky keramické výrobky       O 
170107 Směsi nebo oddělené fr. bet., cihel a jiné keramiky       O 
170201 Dřevo       O 
170202 Sklo       O 
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170603 Výrobky z dehtu (izolační lepenky)       N 
170604 Izolace neobsahující asfalt          O 
170405 Železo a ocel       O 
170411 Kabely elektro       O 
170504 Zemina a kamení       O 
170506                    Vytěžená hlušina       O  
170603 Jiné izolační materiály       O 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady       O 
 
Tříděná stavební suť (17 01,17 02) bude likvidována pomocí firem zabývajících se recyklací 
stavebních odpadů. Kovy (17 04) budou odvezeny do Sběrných surovin.  
Zbylé odpady budou odvezeny na skládku odpadu, případně sběrný dvůr. Veškerý odpad vzniklý při 
realizaci stavby bude evidován a ke kolaudaci bude doložen doklad o jeho likvidaci. 
Dodavatel musí dále zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů na staveništi s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
uložit do kontejneru a nebo vyvézt na příslušnou skládku tohoto odpadu.  
Odpady  budou  shromažďovány  v  souladu s § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, zejména je kladen důraz na : 
- shromažďovací prostředky odpadů budou  speciální kontejnery, nádoby  a obaly 
- odlišení  shromažďovacích prostředků ( barevně  nebo popisem) 
- zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením  
- zabezpečení před nežádoucím smícháním s jinými druhy odpadů 
- zabezpečení  před nežádoucím ohrožením  zdraví lidí a životního prostředí  
 
Předpokládané  odpady vznikající při užívání stavby pro bydlení: 
Přehled odpadů, kategorizace (Vyhláška MŽP ČR 381/2001) 
Název druhu odpadu 
 
Kód 
odpadu 
Měrná 
jedn. 
Mn. za 
rok 
   Místo 
shromažďování 
Kat. 
Plasty 150102     O 
Sklo 150101     O 
Skleněné obaly 150107      O 
Papírový nebo lepenkový obal 200101     t    O 
Plastový obal 150102     t    O 
Zářivka nebo ostatní odpad s obsahem 
rtuti 
200121    ks     N 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení  
200136     t     O 
Směsný komunální odpad 200301     t     O 
 
Jednotlivé pevné odpady z domácnosti  budou shromažďovány   a likvidovány  odděleně dle druhů 
v příslušných sběrných nádobách  v obci (sklo, plasty,papír), případně likvidovány  v příslušném  
sběrném dvoře obce.  
Směsný komunální odpad – samostatný kontejner - prostor pro umístění odpadních nádob je navržen 
v dostupné vzdálenosti rodinného domu. 
Domovní - komunální odpad bude shromažďován v uzavřených  kontejnerech a vyvážen 1 x týdně 
příslušnou organizací na řízenou skládku. 
 
B.7)  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva řešena v rámci obce - města. 
Zákon č. 239/2000 Sb.  § 15 „ Zákon o integrovaném záchranném systému“. 
Zákon č. 240/2000 Sb.  § 21 „ O krizovém řízení – Krizový zákon“. 
V  rámci obce je ve smyslu výše uvedených zákonu  zajištěno – varování – vyrozumění – ukrytí – 
evakuace obyvatelstva. 
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Požadavek na využití  navrhované stavby k ochraně obyvatelstva nebyl v průběhu zpracování PD  
stanoven žádným předpisem a DOSS. 
Vzhledem k charakteru stavby – bytový dům -  nejsou žádná opatření z hlediska CO obyvatelstva 
navrhovány. 
 
Řešení zásad prevence závažných havárií 
Jedná se o stavbu bytového domu. Vzhledem k charakteru a provozu stavby  nejsou zavažné  havárie a 
jejich prevence uvažovány. 
Prevence protipožárního zabezpečení objektu bytového domu bude řešena v smyslu 
příslušných norem, vyhlášek a zákonů uživatelem.   
Zóny havarijního plánování 
V rámci stavby bytového domu nejsou zóny havarijního plánování řešeny. 
V rámci  ÚPD Obce nejsou v řešené lokalitě  zóny havarijního plánování  navrženy a řešeny. 
 
B.8)  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Výchozí podklady 
=  Zákon č. 183/2006 Sb.       O územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ 
=  Vyhláška č.268/2009 Sb.    O technických požadavcích na stavby 
=  Vyhláška č.501/2006 Sb.     
    ve znění vyhl.č.269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území   
=  Zákon č. 251/2005 Sb.       O  inspekci práce 
=  NV č. 101/2005 Sb.            O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  
                                             Prostředí  
=  NV č. 362/2005 Sb.            O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví   
                                            při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  
=  Zákon č. 309/2006 Sb.       Zákon o zajištění dalších podmínek BOZ při práci 
=  NV č. 591/2006 Sb.            O bližších požadavcích na BOZ při práci a na staveništi 
=  NV č. 361/2007 Sb.            Ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
=  Vyhláška  č.324/1990 Sb.   O bezp. práce a technických zař. při stavebních pracích  
=  Příslušné ČSN  - provádění jednotlivých stavebních prací 
=  Technologická pravidla - provádění jednotlivých stavebních prací 
 
1.a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení , 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  
Staveniště se nachází   na západním okraji zastavěné části obce Kostelany.    
Staveniště  bezprostředně přiléhá ke stávající zástavbě.  
Jedná se o staveniště „na zelené louce“, které je ohraničeno  přiléhající místní 
Komunikací a hranicí stavebního pozemku. 
Pozemek staveniště je nezastavěný, mírně svažitý.   
Přístup na staveniště je po místní  komunikaci. 
Inženýrské sítě – elektro, kanalizace, voda  – napojovací body - podél místní komunikace.  
STAVENIŠTĚ  je vymezeno manipulačním a bezpečnostním  prostorem kolem stavby   
SO – 01 Rodinný dům ( 3,00 m od líce objektu) , prostory pro  skladování stavebního materiálu a 
manipulaci, objekty ZS – mobilní stavební buňky,  stavební mechanizaci. 
Do ploch staveniště  náleží i stavební objekty související s SO – 01. 
Rozsah staveniště je vyznačen v situačním výkrese POV + ZS  1 : 500. 
ÚPRAVY  STAVENIŠTĚ  
REALIZACE STAVENIŠTNÍHO VJEZDU NA STAVENIŠTĚ  
Před zahájením zemních prací  pro SO – 01 bude provedena skrývka ornice (přesah zastavěné části  
cca 5,0 m ) + vyrovnání a odvodnění pláně pro provádění stavebních prací. 
ODVÁDĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD z pozemku staveniště a stavební jámy je navrženo zachytáváním 
v jímce  stavebního výkopu a přečerpáváním do vsakovací jímky. 
Technologické vody a odpadní vody se v průběhu výstavby neuvažují. 
OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ  –  navrženo drátěné oplocení staveniště výšky 1,8 m.  
OZNAČENÍ STAVENIŠTĚ  bezpečnostními značkami a tabulkami. 
OSVĚTLENÍ  STAVENIŠTĚ   bude zajištěno řádné osvětlení pracoviště po dobu stavební činnosti 
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a  bezpečnostní osvětlení staveniště v době kdy se na staveništi  nepracuje. 
Deponie zeminy  - uložení orniční zeminy  cca 200 m3   + zeminy z výkopů cca 1 200 m3 po dobu 
výstavby na vymezeném prostoru – meziskládce zeminy. 
Část zemina bude zpětně použita na obsypy objektu RD v průběhu realizace hrubé stavby, 
část bude  rozprostřena  při  terénních úpravách  v okolí RD, zbytek bude uložen na řízenou 
skládku.  
ROZSAH STAVENIŠTĚ  je  vyznačen ve výkresové části. 
Staveniště je rozděleno vzhledem k postupu výstavby na „hlavní stavbu  SO – 01“  a na  
Přípojky IS. 
Přípojky IS vně zařízení staveniště budou zabezpečeny jako liniové stavby.  
PŘÍJEZD A PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 
Příjezd a přístup na staveniště je navržen po stávající zpevněné obousměrné komunikaci ,která přiléhá 
k pozemku stavby. Otáčení vozidel je uvažováno na obratišti místní komunikace. 
VJEZD na staveniště bude  řádně technicky upraven - zpevněn. Je nutné zabezpečit vhodnou ochranu 
inženýrských sítí v prostoru vjezdu (veřejný plynovod, vodovod, kanalizace,  
kabel  VO) po dohodě s jednotlivými správci (silniční panely). 
 
DOPRAVNÍ  ZNAČENÍ - přechodné 
IP 22     Info tabule – Pozor výjezd vozidel stavby     2 ks 
A 15      Práce na komunikaci                                   2 ks 
B20 a    Omezení rychlosti - nejvyšší  dovolená rychlost 30 km/h  
B 30      Vstup zakázán 
Z 4         Ohrazení záboru komunikace – parkování OA v průběhu výstavby + pásky  
       
Majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčených výstavbou 
Pozemky  navržené  k zastavění BD jsou ve vlastnictví stavebníka.  
Pozemky  staveniště jsou ve vlastnictví stavebníka a obce  Kostelany.  
Pozemky přípojek  inženýrských  sítí jsou  ve vlastnictví obce  Kostelany.  
 
1.b) Významné sítě technické infrastruktury  
Inženýrské sítě v blízkosti staveniště : 
NTL, STL plynovod          OP = 1,0 m  (zák.č. 458/2000 Sb.) 
Kabelové vedení NN ,VO              OP = 1,0 m, (zák.č. 458/2000 Sb.) 
Vodovodní řad  OP = 1,5 m, (zák.č. 274/2001 Sb.) 
Kanalizační stoky  OP = 1,5 m, (zák.č. 274/2001 Sb., 76/2006 Sb.) 
Telekomunikační kabely                            OP = 1,5 m, (zák.č.151/2000 Sb.) 
 
1.c)  Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny,odvodnění staveniště apod.  
Zásobování vodou 
Zřízení nové vodovodní přípojky pro BD s vodoměrnou šachtou a vodoměrem v předstihu. 
a) provozní voda - záměsová voda, kropení betonu, ostatní    ...............max.  1000 l/den 
b) voda pro soc. účely   mytí, záchod                                      ...............max.  500 l/den 
c) požární voda –  = podzemní hydrant na veřejném vodovodním řadu  DN 100 
 
Zajištění energií pro výstavbu 
Pro zařízení staveniště  bude realizována staveništní  přípojka NN – vzdušné kabelové vedení 
na podpěrách a staveništní rozvaděč.  
Způsob napojení  a odběru NN pro ZS stanoví na základě žádosti a smlouvy společnost  E-on.(požádat 
v  předstihu). 
Pro  požadavky zajištění el. energie stavebních mechanizmů jsou předpokládány specifické příkony  : 
ZS + stavební mechanizace   .............  15 KW          soudobost   0,8 x 15 = 12 KW 
 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvádění srážkových vod  
z pozemku staveniště do vsakovacího systému. 
Technologické vody a odpadní vody se v průběhu výstavby neuvažují. 
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1.d)  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ – navrženo drátěné oplocení výšky 1,80 m. 
OZNAČENÍ STAVENIŠTĚ - bezpečnostními značkami a tabulkami.      
OHRAZENÍ VÝKOPU A JAM - bude provedeno řádné ohrazení výkopů a jam v průběhu pracovní  
                                          činnosti a po jejím ukončení.  
Osvětlení staveniště  -    staveniště bude řádně osvětleno v průběhu pracovní činnosti. 
Po dobu, kdy se na staveništi nepracuje bude staveniště osvětleno bezpečnostním osvětlením.  
Stavby inženýrských sítí VNĚ OPLOCENÉHO STAVENIŠTĚ  budou řádně OHRAZENY, 
OZNAČENY 
VÝSTRAŽNÝMI TABULKAMI A OSVĚTLENY. 
V průběhu realizace liniové stavby, která prochází přes pěší chodník je nutné zabezpečit řádně výkop 
a zabezpečit přechodovou lávku.  
1.e)  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
DTTO bod 1.d), h) 
 
1.f)  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 Stavební  mechanizace na staveništi  : 
- míchací centrum - míchačka, silo na maltové směsi CALOFRIG 
- strojní omítání, doprava směsi 
- el. stavební výtah, staveništní rozvaděč, ponorný vibrátor 
- kompresor , pneum.kladivo, - el. svářečka - okružní pila 
-  drobné mechanizmy 
Mobilní mechanizace : 
- doprava a složení materiálu = letmá montáž  = kolovým jeřábem  AD 28 
- nákladní automobily – T 148, LIAZ, AVIA 
- doprava a míchání betonové směsy MIX T 148, T 813 
- kolová čerpadla na dopravu betonové směsi SCHWING  
 
Stavební objekty ZS :  
- zpevněné plochy manipulační 
-  mobilní plechové sklady, 
-  mobilní buňky – maringotky,   
-  sociální zařízení – chemický  záchod 
-  kontejnery na odpad 
 
VYUŽITÍ NOVÝCH OBJEKTŮ  
Stávající objekty se na staveništi nenacházejí. 
V průběhu stavby lze využít volné prostory  realizovaného rodinného domu ke skladování stavebního 
materiálu, drobné mechanizace a nářadí.  
 
Tyto výše uvedené možnosti lze využít za předpokladu, zajištění nekřížení pracovního provozu a 
užívání,případně dokončování objektu, zajištění příslušných hygienických a požárně bezpečnostních 
požadavků a předpisů !   
Hořlavé, chemické  a výbušné látky  nelze ve stavbách bytových domů skladovat ! 
V  chráněných únikových cestách , chodbách , vchodech a výjezdech bytových domů  
nelze skladovat !  
Při skladování stavebních hmot nesmí být překročeny uživatelské limity pro daný objekt 
(zatížení stropů , využívání odpadů atd.) 
 
1.g)  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
ZS = UNIMO buňky, PLECHOVÝ SKLAD, stavební výtah, zpevněné manipulační plochy ,drátěné 
oplocení staveniště = plot do výšky 1,8m – hraničící s veřejným prostranstvím, komunikací.  
JEDNÁ SE O DOČASNÉ STAVBY – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ = řešeno v rámci stavebního 
povolení. 
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1.h)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci   
/PLÁN BOZ ve smyslu § 15 odst.2, zák.č.309/Sb.  je  zpracován samostatně  /  
 
 
1. POŽADOVANÁ  TECHNICKÁ  A  ORGANIZAČNÍ   OPATŘENÍ        
    K ZAJIŠTĚNÍ BOZ   PRACOVNÍKŮ, PRACOVIŠTĚ  A  OKOLÍ   
    (jedná se pouze o základní výčet - konkrétní  rozsah  stanoví  PLÁN BOZ ve smyslu  
     zák.č.309/2006 Sb.)  
 
=  Oznámení o zahájení stavby  – písemně 8 dnů před předáním staveniště /z.č.309/2006 Sb./   
=  Zabezpečit činnost koordinátora  /§ 10 zák.č.309/2006 Sb./ 
=  Odborné vedení stavby stavbyvedoucím /§ 160 zák.č.183/2006 Sb., zák.č.360/1992 Sb./ 
=  Předání staveniště – protokolární zápis o předání staveniště  
=  Provádění stavebních prací  – dodavatelsky - odborná firma  = odborný dohled  nad    
      prováděním prací zodpovědným pracovníkem dodavatele – stavbyvedoucí 
=   Dílčí předávání staveniště – mezi generálním dodavatelem stavby a dílčími    
      subdododavateli  stavebních prací (v průběhu stavby) - protokolární zápis o předání   
      staveniště  
=   Stavební práce v blízkosti  inženýrských  sítí  =  Protokolární vytyčení veškerých   
      inženýrských sítí na staveništi a v blízkosti staveniště  (viz. Předání staveniště) 
=   Ochrana stávajících a realizovaných inženýrských sítí   
     dodavatel stavby  před zahájením  stavby zajistí (po vytyčení IS, případně na základě sond)     
      ochranu IS dle požadavků jejich správců – zápis do SD   
=   zajištění  bezpečnosti práce  v ochranných pásmech  inženýrských sítí  musí být  
     provedeno  předem na základě písemné  dohody se správci sítí   - zápis do SD 
=   při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření  proti  dotyku nebo     
     přiblížení k částem s nebezpečným napětím. 
 
2. STAVEBNÍ PŘÍPRAVA – příprava staveb  
=  Dodavatel stavebních prací (stavbyvedoucí)  ve spolupráci s koordinátorem stavebních  
    prací   musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce  
=  Dodržování technologického postupu stavebních  prací (dle příslušných technických   
    norem a technologických předpisů) 
     Odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí)  ve spolupráci s koordinátorem  
    určí  nezbytná opatření  k zajištění  bezpečnosti práce před  započetím  jednotlivých  
    prací  a učiní o tom záznam ve stavebním deníku. 
3.ZÁKLADNÍ POVINNOSTI dodavatele stavebních prací 
= stavbyvedoucí je povinen (§ 153 stav. zák.) spolupracovat s koordinátorem BOZ na  staveništi 
= povinnost vedení staveb. deníku(§ 157 stav. zák.183/2006 Sb., vyhl.č.499/2006 Sb.) 
= povinnost vést evidenci pracovníků po dobu pobytu na pracovišti  (příl.č. 5, vyhl.   
   499/2006 Sb.) 
= vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými  
   prostředky , odpovídajícími ohrožení , které pro tyto osoby z provádění stavebních prací  
   vyplývá.   
= vybavit  pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému  
   výkonu  práce  
= veškeré stavební nářadí a přístroje pro provádění prací musí být v řádném technickém  
    stavu schopné bezpečného provozu a manipulace 
= odpovědný pracovník  dodavatele seznámí  všechny  pracovníky na stavbě s požadavky    
    bezpečnosti  obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci  
= odpovědný pracovník  dodavatele seznámí  všechny  pracovníky na stavbě  se  
    zásadami bezpečného chování na staveništi a s možnými  místy a zdroji ohrožení     
= Dodavatel stavebních prací  je povinen zajistit zaškolení , případně zaučení  všech     
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   pracovníků  provádějící stavební práce . 
= Stavební práce  k jejichž provádění je požadovaná odborná způsobilost, mohou  pracovníci   
    vykonávat jen po jejich získání.  
= Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud   
   nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.   
= Dodavatelé stavebních prací  jsou povinni vést  evidenci o školení, zaučení,  zkouškách,  
    odborné a   zdravotní způsobilosti pracovníků. 
4.ZÁKLADNÍ POVINNOSTI  pracovníků   
= dodržovat  všeobecné zásady a podmínky  BOZ při práci 
= dodržovat technologické  nebo pracovní postupy, návody, pravidla, pokyny  
= obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich  práci určeny 
=  dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny odpovědných   
    pracovníků   
=  provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného   
    pracovníka   
5.PŘERUŠENÍ stavebních prací   
= Pracovník , který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo   
    způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně  příznaky  
    takového nebezpečí, je povinen přerušit práci a oznámit to ihned  odpovědnému pracovníkovi a   
    podle možnosti upozornit všechny osoby, které by  mohly být tímto nebezpečím ohroženy. 
= Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem  
    alkoholu, nebo  jiných omamných látek .  
=  Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem  
    zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce,  
    stroje nebo zařízení , vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných  
    okolností. 
    O přerušení prací rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací    
    Při přerušení práce je nutné provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být   
    o  tom vyhotoven zápis.  
6. Stavební práce v MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNKÁCH  
= za stavební práce v mimořádných podmínkách se považují práce za provozu, práce za  
   stížených podmínek a práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru. 
   (blízkost inženýrských sítí a jejich bezpečnostních a ochranných pásem = viz. vytyčení   
    IS a  předání staveniště,  dále vstupy do šachet, studní, kanálů, nádrží = dodavatel  
     seznámí  pracovníky s příslušnými opatřeními BOZ) 
= vyskytnou – li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel   
   stavebních   prací  potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce ! 
  
7.  STAVENIŠTĚ   
= vymezení – oplocení staveniště  1,80 m , ohraničení  staveniště bezpečnostními páskami +  
    bezpečnostní značení + výstražné tabulky + osvětlení 
= Jednotlivé objekty ZS – v řádném technickém stavu - revize 
= Řádné vytyčení a označení inženýrských sítí na staveništi (ZS + realizované stavby) 
= Zabezpečení požární ochrany jednotlivých staveb na staveništi 
= Náhradní chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit  
= Veškeré vstupy na pracoviště  a přístupové cesty, které k nim vedou musí být označeny  
               bezpečnostními značkami a tabulkami. 
=  Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch  
    a  přístupových komunikací na staveništi . 
=  Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
=  Řádné zabezpečení vnitrostaveništní komunikace  
=  Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být  zakryty , nebo  
     ohrazeny  
=  Řádné zabezpečení vertikální  komunikace (stavební výtahy, žebříky). 
=  Požární zabezpečení staveniště  
=  Řádné zabezpečení skladování materiálu na staveništi + způsoby skladování   
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=  Odvoz  odpadového materiálu na řízené skládky a jeho evidence 
 
Opatření  k zajištění pracoviště – staveniště  po dobu , kdy se na něm  nepracuje 
= Staveniště  se musí po ukončení prací uzavřít souvislým oplocením , případně jiným  vhodným  
    způsobem zabraňující  vstup na staveniště. 
= Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za  snížené  
    viditelnosti  osvětleno výstražným červeným světlem. 
          =  Veškeré vstupy na pracoviště  a přístupové cesty, které k nim vedou musí být  označeny   
               bezpečnostními značkami a tabulkami. 
          =  U otevřených výkopů – jam (vně oplocení staveniště  - přípojky IS) musí odpovědný pracovník    
               zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran ,pažení, výstražných  osvětlení. 
          =   Zabezpečení stavebních konstrukcí (povětrnostní podmínky,atd.) - uvolnění, pád 
          =   Zabezpečení mechanizace  (jeřáby, zemní stroje, míchačky) – uvolnění, manipulace,  atd.    
=   Odvodnění  staveniště – zabezpečit po ukončení prací  vhodným  způsobem. 
          =   Zabezpečení  elektrického zařízení po ukončení činnosti na staveništi. 
          =   Protipožární zabezpečení staveniště 
 
 
8.   TECHNOLOGICKÝ  POSTUP  PRACÍ  :  
   + výčet základních požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci   
    (jedná se pouze o základní výčet  - konkrétní  rozsah  stanoví /zajistí/ – dodavatel  stavby ) 
 
1.    PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
1.1.  průzkum staveniště – ověření inženýrských sítí (polohy,  hloubky šachet, napojovací body)  
1.2.  řádné zařízení, označení a zabezpečení  staveniště  – viz. výše 
       (zajištění staveništní přípojky elektro , vody, oplocení, značení atd.) 
1.3.  vymezit  ohrožený  prostor  podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu     
        nepovolaných  osob ( zemní práce – pohyb stroje .nakládání na nákl. auto). 
1.4.  ohrožený prostor  se musí vymezit  v průběhu prací přenosnou zábranou – páskámi  
1.5.  zajištění dopravního značení na přístupových a přiléhajících  komunikacích 
1.6.  vytyčení stavby oprávněnou organizací 
1.7.  vytyčení inženýrských sítí + seznámení pracovníků s trasami a hloubkou uložení  IS   
1.8.  zabezpečení stávajících inž. sítí proti poškození v průběhu výstavby 
1.9.  bezpečné odpojení všech IS v upravovaných stavbách (elektro, plyn,atd.) !!!   
1.10.  Zabezpečení požární ochrany staveniště   
2.    ZEMNÍ   PRÁCE - HTÚ 
2.1.  skrývka orniční zeminy  tl. 30 – 40 cm 
2.2.  přesun ornice na skládku na staveništi   
       (skládka zeminy ve vymezeném prostoru dle BOZ) 
3.    ZEMNÍ   PRÁCE – STAVEBNÍ OBJEKT + INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
3.1. výkopové práce pro stavební objekt  
       = výkop hlavní figury stavební jámy + odvoz zeminy na meziskládku - mechanismy  DH 112    
          + T 815 
       výjezd nákladních aut ze stavebního pozemku = čištění vozidel na stavebním pozemku  
       = VÝKOP A PROVEDENÍ LEŽATÉ VNITŘNÍ KANALIZACE + zkouška těsnosti  
       = úprava pláně pro provádění  výkopových prací  - vyrovnání , odvodnění , hutnění 
           mechanismy  vibrační válec W 162 
3.2  provádění hutnění pláně – základové spáry -  hutnění vibračním válcem 
3.3. realizace výkopů a pokládky inženýrských sítí – vnitřní ležatá kanalizace, materiál, obsypy,   
        zásypy mechanismy  UNC , T 815, vibrovací deska,pěch 
3.4. před záhozem přizvat jednotlivé správce ke kontrole podzemních vedení 
       (-zajištění výkopu inženýrských sítí proti pádu  = zábradlí- ohrazení 
        -výkopy přiléhající k veřejné komunikaci  = zábradlí- ohrazení,výstražná značka,červené  
        výstražné světlo  okraje výkopu 
       -okraje výkopu ( hloubka do  1,50 m) nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 1,50 m od hrany    
         výkopu (smykový klín) , 
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      - při hloubce  výkopu větší než 1,50 m  je nutno dimenzovat pažení na zemní tlak a na    
        požadované přitížení  okraje výkopu (pojezd mechanizace),  před realizací ! (řeší  
        stavbyvedoucí + na základě konkrétního zadání – statik).  
       -před započetím výkopů zabezpečit stabilitu okolních  objektů (např. sloupy el. vedení, VO )  
      - v blízkosti inženýrských sítí kopat ručně    
      - provádění výkopových prací – všeobecně dle požadavků BOZ . 
      -zajištění stability stěn výkopů – zajistit svahováním  2 : 1, nebo  pažením stěn výkopů 
3.5. provádění vnějších násypů – terénní úpravy  (po realizaci základových konstrukcí )= dovoz  
       materiálu , rozprostření mechanismy  UNC , T 815, vibrovací deska,pěch 
3.6. dokončovací terénní úpravy + rozprostření ornice (před dokončením stavby)  =mechanismy     
       UNC ,atd.  
4.    ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
4.1. úprava základové spáry + stěn výkopu (začištění, příp. podkladní beton, vložení pásku FeZn – 
zemnění) 
4.2. betonářská výztuž   
4.3. betonáž  základových pasů  ….transport betonu  MIX T 815 – 6 m3,   
4.4. betonáž základové desky  
5.    VODOROVNÁ IZOLACE PROTI VODĚ pod zdivem   
5.1. penetrace podkladu 
5.2. realizace vodorovné izolace pod zdivem natavením (s přesahy)   
6.    SVISLÉ  KONSTRUKCE + PŘEKLADY + PRŮVLAKY 
6.1. zdění nosných svislých konstrukcí z tvárnic Porotherm = palety z bloky budou uloženy na   
       pozemku  stavebníka  mechanismy - kolový jeřáb AD 20- 28 , LIAZ s návěsem, doprava    
       materiálu na stavbě  =  ručně  + kolečka +  zvedací plošina  
6.2. osazení překladů  Porotherm, bednění,armování , betonáž ŽB překladů, věnců  
       (-výroba, zpracování a doprava malt  -  viz. technolog. předpisy výrobce + předpisy BOZ        
       -zdění-  = uložení materiálu,provádění zdění  
       -manipulace s břemeny -  (např. přesun palet  s cihelnými tvárnicemi na stropní kci jeřábem)  
  - osazování dílců - (překlady, stropní nosníky – viz. technolog. předpisy výrobce+ předpisy BOZ) 
- zajištění proti pádu osob =  lešení + ochranná zábradlí 
- zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
Zajištění pod místem práce ve výšce  = ochranné pásmo 3,00 m od líce stavby 
 
7.    STROPNÍ  KONSTRUKCE  
7.1.  ŽB průvlaky  + věnce – armování + betonáž – ošetřování betonu  
7.2.  dodávka + montáž  stropní kce POROTHERM  – před betonáží bednit ! 
7.3.  armování + betonáž + ošetřování betonové stropní desky 
          mechanismy :   - kolový jeřáb AD 28,  
                                   - doprava a míchání betonové směsy MIX T 148, T 813 
                                   - kolová čerpadla na dopravu betonové směsi SCHWING 
                                    -systémové bednění    
- manipulace s břemeny -   (např. přesun palet  s cihelnými tvárnicemi na stropní kci jeřábem)  
- osazování dílců - .(překlady, stropní nosníky – viz. technolog. předpisy výrobce) 
- zajištění proti pádu osob -  ochranná zábradlí 
- osobní zajištění osob při montáži a stavebních pracech .   
- zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Zajištění pod místem práce ve výšce  = ochranné pásmo 3,00 m od líce stavby 
Práce budou probíhat na stavebním pozemku a pozemku „záboru“ okolních pozemcích – v průběhu 
montáže stropní konstrukce dojde k omezení průjezdnosti účelové  komunikací, které přiléhají 
k navrženému objektu. 
Zhotovitel  zajistí  v průběhu montáže dopravní značení  z hlediska BOZ při práci.  
 
8.    PRÁCE NA STŘEŠE 
  pokrývačské práce , klempířské,  
  mechanismy :   zvedací zařízení   
 -manipulace s břemeny -   (např. přesun řeziva , OK rámů , krytiny)  
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- zajištění proti pádu -  (ochranná zábradlí) 
- osobní zajištění +- zajištění proti pádu předmětů a materiálu . 
- přerušení práce ve výškách   – povětrnostní a  klimatické podmínky 
Zajištění pod místem práce ve výšce  = ochranné pásmo 3,00 m od líce stavby 
9.    DALŠÍ  STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV   
ŘEMESLA – elektro,zdravotechnika -rozvod vody + kanalizace,vzduchotechnika 
TECHNOLOGIE – dodávka výtahu 
VÝPLNĚ OTVORŮ – dodávka a montáž oken a dveří 
STAVEBNÍ PRÁCE  - vnitřní omítky, tepelné izolace, hydroizolace,potěry,obklady,dlažby,dřevěné 
podlahy ,  PVC,vnější omítky, atd. 
                                   Provádění prací  – provádění dle technologických pravidel jednotlivých 
prací + dílčích požadavků BOZ při práci a na staveništi. 
10. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE 
dodržování základních  ustanovení BOZ 
dtto viz.výše 
11. LEŠENÍ , ŽEBŘÍKY,OCHRANNÉ PLACHTY,OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 
- vnitřní lešení pomocné – systémové 
- venkovní lešení = montáž + statické kotvení lešení – viz. příslušná ČSN + technolog. Pravidla 
- ochranné plachty + zábradlí + žebříky – viz. Výše 
12.    STROJE A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ    (stavební výtahy stavební el. vrátky, vibrátory, pneum. 
kladiva,atd)   
dodržování základních  ustanovení BOZ  . 
zaškolená obsluha  + oprávnění k obsluze 
dodržování provozních  podmínek stanovená pro jednotlivá zařízení  + opravy a údržba  
zabezpečení stroje po přerušení práce !!  
stavební výtah – řádné kotvení k objektu – stabilita – bezpečnost ,(řeší dodavatel stavby) 
 
i)  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
1.  Provádění stavby dle schválené PD. 
2.  Dodržování technologických pravidel stavebních prací  a  dodržování příslušných ČSN a 
hygienických předpisů a předpisů a ustanovení BOZ při práci a na staveništi 
3.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – viz.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA + řádná evidence 
4.  MINIMALIZACE PRAŠNOSTI  při realizaci stavby – kropení, ochranné plachty na lešení  
   5.  Z provozních, výrobních a skladovacích ploch odvádět  vhodným způsobem dešťové vody, přitom 
ZAMEZIT ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD odpady z výrobních procesů, z mytí stavebních mechanizmů a 
zamezit splachování bláta do kanalizace nebo veřejných toků. 
   6.  ZABEZPEČIT OCHRANU VOD před znečištěním ropnými látkami při jejich manipulaci a 
skladování. 
   7.  CHRÁNITv maximální míře stávající ZELEŇ, vzrostlé stromy smí být odstraněny pouze v souladu 
se schváleným projektem, ostatní stromy dotčené realizací stavby je třeba vhodným způsobem 
chránit (např. obedněním kmenů stromů, vyloučením skládek v obvodu korun stromů a podobně). 
    8.  Zajistit pečlivé a odborné ukládání stavebních materiálů a zařízení na vyhrazená místa. 
 9.  Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů. 
10.  Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů (zajištěním dostatečného počtu strojů), v době 
nutných přestávek zastavovat motory stavebních mechanizmů – HLUČNOST, VÝFUKOVÉ PLYNY. 
11. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje  v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými   kryty 
pro snížení hladiny hluku. 
12. Ve styku s obytnou chráněnou zónou omezit rychlost projíždějících nákladních vozidel stavby. 
13. Nepřipustit PROVOZ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ  s nadměrným množstvím škodlivin, 
produkovaných ve výfukových plynech. 
14. Při přepravě zeminy je třeba zajistit, aby náklad nepadal přes bočnice vozidel, podle povahy 
přepravovaného materiálu zajistit další potřebná opatření. 
15. Provádět neprašnou úpravu příjezdních vozovek na staveniště včetně jejich řádného odvodnění. 
16.  Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy, zamezit následnému znečištění ploch 
blátem  (u výjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol a podvozků dopravních 
prostředků od bláta). 
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17.  Nevyhnutelné znečištění vozovek neprodleně odstraňovat. 
   
1.j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
         viz. samostatný harmonogram  
 
 
Vypracoval : Martin GREGOR    21.5.2013 
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D1.1.  Architektonicko - stavebně řešení 
 
a) účel objektu, dispoziční a provozní řešení 
Jedná se o novostavbu  samostatně stojícího rodinného domu – funkce bydlení. 
Stavba je navržena jako trvalá. 
1.NP – obytné,pobytové místnosti, sociální a technické zázemí , terasa 
2.NP – obytné,pobytové místnosti, terasy sociální zázemí  
MEZIPATRO  – hlavní vstup, šatna, , garáž (2 OA, kola) 
komunikační jádro – schodiště (CHÚC - A) + osobní výtah 
střecha plochá 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
Urbanistické a architektonické řešení   vychází : 
1. ze stávajícího stavu zástavby v řešeném území + z tvaru, rozlohy a  orientace   
    stavebního pozemku,   
2. regulativy stanovenými v ÚPD obce Kostelany 
    vyhláškou o technických požadavcích na stavby            č. 268/2009 Sb.  
    vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území  č. 269/2009 Sb.  
    Příslušné ČSN 
3. ze zadání a  požadavků stavebníka na architektonický styl stavby, filosofii bydlení,  
    dispoziční řešení rodinného domu 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory,zastavěné plochy, orientace,  
Kapacity užitkové plochy, obestavěné prostory,zastavěné plochy– viz. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, viz. 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
d) TECHNICKĚ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU ,  
    jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost  
 
Stavba rodinného domu je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Konkrétní  technické řešení je popsáno v jednotlivých složkách stavebních objektů. 
 
SO -  01      RODINNÝ  DŮM 
SO – 02      VJEZD NA POZEMEK + ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO – 03 PŘÍPOJKA  NN 
SO – 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA   
SO – 05        KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
SO – 06 KANALIZACE DEŠŤOVÁ + VSAKOVACÍ SYSTÉM                                              
SO – 07        TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY  
SO – 08       OPLOCENÍ 
 
SO - 01   RODINNÝ  DŮM 
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
Bude provedena   skrývka ornice  v tl. 30 cm A HTÚ. Ornice bude uložena na meziskládce v blízkosti 
staveniště a následně použita zpětně při terénních a sadových úpravách. 
V rámci zařízení staveniště (ZS) bude vybudována staveništní přípojka elektro, přípojka vody a 
oplocení staveniště. 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude  proveden hlavní výkop stavební jámy – 2 figury (úroveň +-0,000, +1,500). 
Následně pak budou provedeny dílčí výkopy základových pasů  a výkopy pro uložení  vnitřní ležaté 
kanalizace. 
Zemina – třída těžitelnosti III. 
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Výkopová zemina bude uložena na určenou meziskládku. 
V průběhu realizace výkopových bude přizván dodavatelem stavebních prací geolog  k převzetí 
základové spáry + ověření + kontrola  stanovených podkladů pro zakládání v inženýrsko- 
geolog.průzkumu. 
HLADINA SPODNÍ VODY 
Hladina spodní vody dle inženýrsko-geologického posudku zastižena v úrovní - v hloubce 4,5 m pod 
rostlým terénem. 
Výkopová zemina bude uložena na určenou meziskládku. 
ODVODNĚNÍ VÝKOPŮ 
Vzhledem ke konfiguraci terénu je uvažováno pouze plošné odvodnění hlavních výkopových figur 
svahováním. 
Dílčí výkopy základových pasů – základová spára – musí být před betonáží základů 
řádně upravena – začištěna. 
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - ODVODNĚNÍ V ZÁŘEZU 
V úrovní ZS na rozhraní +-0,000 +1,50 je navrženo vložení drenážní perforované PVC trubky  DN 
150 +geotextílie + kamenivo. 
Potrubí je napojeno na venkovní dešťovou kanalizaci.    
VNITŘNÍ ZÁSYPY 
Násypy  mezi základovými pasy a pod terasou a komunikacemi provést z dobře zhutnitelných zemin a 
za suchého, nemrazivého počasí.  
Násyp je třeba hutnit po vrstvách  o mocnosti do 20- 30 cm. 
Požadavek na zhutnění  :  Edf2 = 60 MPa ,  Edf2/  Edf1 <  2,2 
OBSYPY VNĚ OBJEKTU 
Obsypy kolem objektu (vyjma komunikace) dosypat materiálem z výkopové zeminy. 
Před provedením obsypů vložit do výkopu zemnící pásek 30/4 FeZn.  
ZÁKLADY 
Objekt RD je založen plošně – na ŽB základových pasech. 
Konstrukční řešení vychází z inženýrsko-geologického průzkumu.   
Beton C 20/25, výztuž 10 505 ( R ). 
Před betonáží vložit  do základové konstrukce svislý zemnící svod – propojení na zemnící pásek  30/4 
FeZn , který je navržen  okolo objektu a je zasypán výkopovou zeminou. 
(požadavek projektanta elektro - z důvodu ŠP polštáře – špatná vodivost). 
Prostupy pro ležatou kanalizaci a přípojky jednotlivých sítí budou provedeny v rozsahu dle 
jednotlivých částí PD. 
Pod ŽB deskou je podkladní beton C 8/12  tl. 100 mm. 
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA 
Vzhledem k meziúrovňovému založení RD a násypům v části úrovně RD + 1,50 je navržena na 
zhutněný násyp - základová  betonová deska – tl. 200 mm  
Beton C 20/25 + KARI SÍŤ  8/8/150. 
Pod ŽB deskou je podkladní beton C 8/12  tl. 50 mm. 
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 
Je navržena  HI proti vodě a  zemní vlhkosti ve složení  Np +  2 x GLASBIT. 
V první etapě HI pod stěny s příslušnými přesahy na možnost napojení HI v další etapě (svislá HI + 
vodorovná HI v ploše)  
Vodorovná izolace bude vytažena na obvodové zdivo do výše min. 30 cm nad upravený terén 
(okapový chodník), pod  tepelnou izolaci soklu. 
Nutno řešit důsledně detail ukončení izolace u vstupů – vjezdů. 
Jako podklad je navržen betonová deska C 20/25   tl. 200 mm, vyztužená kari sítí. 
OCHRANA HYDROIZOLACE 
V průběhu stavby je nutno HI chránit proti poškození (geotextílie) 
Svislá HI je chráněna tepelnou izolací STYRODUR 50 mm + nopovou fólií. 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodové zdivo je navrženo  z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D na maltu MVC 2,5,  
vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D na maltu MC 5.  
VĚNCE, PRŮVLAKY, PŘEKLADY 
Zdivo je staženo monolitickým pozedním  věncem ze ŽB v úrovni stropní konstrukce. 
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Beton  C 20/25, výztuž 10 505 ( R ). 
Atiky ploché střechy jsou ukončeny taktéž ŽB věncem. 
V otevřené dispozici jsou pro vynesení stropu nad 1.NP navrženy monolitické ŽB průvlaky.  
V rámci stropní konstrukce POROTHERM 250 jsou navrženy „SKRYTÉ“ ŽB průvlaky. 
Zdivo je staženo monolitickým pozedním  věncem ze železobetonu  C20/25 . 
PŘEKLADY nad otvory jsou navrženy z prefabrikovaných překladů Porotherm 7,  
a z ŽB. 
VODOROVNÉ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE  
Stropní konstrukce jsou  navrženy v systému  POROTHERM  tl. 250 mm  = nosníky POT 
s keramickými vložkami MIAKO 190 mm, zmonolitněny ŽB deskou tl.60 mm s KARI sítí 
6/100 – 6/100. 
Nutno provádět stropní konstrukci dle příslušných technologických pravidel výrobce. 
SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště je navrženo ŽB. 
Beton C 20/25, ocel R 10 505 
KOMÍNY 
Neřešeny – vytápění elektro 
INSTALAČNÍ ŠACHTY 
Pro stupačky a rozvody ZTI , rozvod VZT jsou navrženy „instalační šachty“. 
Materiál – dtto příčky  
PŘÍČKY 
Příčky jsou navrženy z cihel  POROTHERM 17,5 P+D, POROTHERM 11,5 P+D. 
KONSTRUKCE STŘECH 
Jsou navrženy ploché jednoplášťové střechy s obvodovými atikami.  
Hlavní střecha RD je navržena „jako vegetační „ Odvodnění střech vnitřní svody – střešní vpusti.   
Součástí konstrukce střech je stropní konstrukce POROTHERM tl. 250 + konstrukční skladby střechy. 
STŘEŠNÍ KRYTINA 
Střešní krytina je navržena z m PVC tl. 1,5 mm. 
Konkrétní typ fóliové krytiny je nutno volit dle typu    
Minimální sklon střešní krytiny 2 %. 
IZOLACE PROTI OSTŘIKOVÉ VODĚ v interiéru– koupelny 
V místech s mokrým provozem bude provedena izolace podlahy a stěn  2 x hydroizalční stěrkou 
(SCHOMBURK, MUREXIN) + bandážní páska  -pod obkladem a dlažbou. 
Doporučeno je systémové řešení HI + skladeb podlah -  SCHLUTER  Systems. 
PODLAHY 
Podlahy jsou navrženy jako „plovoucí“ 
Nosná vrstva – cementový potěr 60 mm C 25 (Cemix) + plastifikátor (podlah.topení) 
                   -  alternativně anhydridy 60 mm (ne v mokrém prostředí) 
Nutno dilatovat – viz.technologické předpisy 
                      - ČSN 74 45 05  „Podlahy - Společná ustanovení“ 
V podlahách na nosné vrstvě je instalováno ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ ! 
 
Nášlapné vrstvy : 
Obytné místnosti - keramická dlažba, dřevěné podlahy,lamino 
garáž  - potěr, nátěr 
schodiště, společné chodby -  keram. dlažba  
terasy,balkony – keram. Dlažba na terče (HI – fólie PVC) 
TEPELNÉ IZOLACE + KROČEJOVÁ IZOLACE PODLAH 
1. NP  - pěnový polystyrén          EPS 150 S Stabil      tl. 80 mm 
TEPELNÁ IZOLACE STŘECH  
Horní vrstva – polystyrén EPS 150 S Stabil         tl. 90 mm  
Spodní  vrstva – polystyrén EPS 100 S Stabil      tl. 90 mm  
Spádové klíny 2 % (4 %) 
ZATEPLENÍ FASÁDY 
fasádní polystyrén  EPS F 70                               tl. 100 mm 
oblast soklu – extrudovaný polystyrén                 tl. 100 mm 
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ZATEPLENÍ ZÁKLADU + VNITŘNÍ ZDI 
STYRODUR 50 mm + nopová fólie 
 
VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
Vnitřní omítky  - jádrová omítka,štuková omítka. 
Obklad keramický 
V koupelnách , WC  a v kuchyni  je navržen keramický obklad. Ukončení obkladů a rohy budou 
opatřeny plastovou lištou.  
VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
Kontaktní zateplovací systém -  polystyrén tl. 100 mm + strukturovaná omítka 1,5 
Sádrokartonový podhled 
Nejsou navrženy 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Všechna okna, francouzská okna a venkovní dveře jsou navržena s  izolačním dvojsklem 4 -16 – 4 (U 
=1,1 W / ( m2 K)     (- 15 0 C)) – materiál AL. 
Celoprosklené výplně budou opatřeny bezpečnostním sklem.  
Vnitřní dveře vč. zárubní  jsou navrženy dřevěné s fólií, případně dýhované (SAPELI). 
Jsou navrženy i posuvné dveře do stavebního pouzdra. 
Požární uzávěry jsou  navrženy dle požadavku PBŘ – viz. Samostatná zpráva PBŘ. 
Garážová vrata – sekční s tepelnou izolací a s větracím průřezem. 
Požární uzávěry navrženy dle požadavku PBŘ. 
Barva výpní  
Fasádní AL výplně – exteriér, interiér – šedá RAL 7016, 
Vnitřní výplně – barva „světlý dub“. 
ZÁBRADLÍ 
Vnitřní zábradlí schodiště – kovové – nerové trubky + dráty 
Zábradlí teras – je navrženo CELOSKLENĚNÉ SAMONOSNÉ – vetknuté. 
Skleněná výplň –  2 x vrstvené bezpečnostní tvrzené (kalené) sklo 10.10.4 
Konstrukce dle musí splňovat požadavky ČSN 74 3305 1/2008 Ochranná zábradlí 
Design zábradlí bude stanoven v dalším stupni PD. 
Vnitřní parapetní desky 
Vnitřní parapetní desky-  dekorativní laminát, dřevo  
Design a materiál dle okenní výplně. 
Klempířské výrobky 
Parapetní plechy - AL,  okapnice atik  - poplastovaný plech. 
Malby, nátěry  
vnitřní omítky – 1 x pačok vápenným mlékem + 2 x PRIMALEX 
fasádní nátěr  = probarvená fasádní strukturovaná omítka 
Kovové součásti objektu  budou proti  korozi a účinkům povětrnostních vlivů chráněny syntetickými 
nátěrovými hmotami. 
 
 
POŽADAVKY NA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
Stanoveny v samostatné zprávě  PBŘ stavby + výkresy PBŘ  
 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Nejsou navržena 
 
PROVOZNÍ ŘÁDY, HAVARIJNÍ ŘÁDY, EVAKUAČNÍ PLÁNY, ZNAČENÍ 
Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 
  
POŽADAVKY NA ŘEMESLA 
 
ZRAVOTECHNIKA 
viz.samostatná složka- ZTI 
VYTÁPĚNÍ 
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viz.samostatná složka- elektro  
VZDUCHOTECHNIKA 
viz.samostatná složka- VZT  
ELEKTROINSTALACE 
viz.samostatná složka- elektro  
 
 
 
e) TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY – STAVEBNÍ FYZIKA  
 
TEPELNÁ TECHNIKA – viz. samotná složka 
Návrh konstrukčních prvků z hlediska tepelné techniky je v souladu s  
ČSN  73 0540- 2 : 11/2011 „Tepelná ochrana budov“ 
ÚSPORY ENERGIE VLIVEM STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ 
Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a střešní konstrukce budou splňovat požadavky  ČSN 
730540  „Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a zdiva“. 
tab. 3         UN   -  obvodový plášť          0,38 W / ( m2 K)     (- 15 0 C) 
                  UN   -  střešní  plášť             0,24 W / ( m2 K)      (- 15 0 C) 
venkovní dveře jsou navržena plastová s  izolačním dvojsklem  (U =1,1 W / ( m2 K)      
intenzita výměny vzduchu  0,3 – 0,6/h (pobytová místnost)    
 
Výpočet   tepelných  ztrát  - viz složka UT 
Výpočet    tepelných    ztrát  budovy   byl proveden   dle   normy  ČSN 06 0210  pro nejnižší venkovní 
teplotu - 15 0 C a nechráněnou polohu  budovy. 
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV 
Průkaz energetické náročnosti – viz.energetický štítek budovy dle  ČSN 730540 
= samostatná složka 
 
DENNÍ OSVĚTLENÍ - činitel denní osvětlenosti (ČDO %) 
NAVRHOVANÁ STAVBA  RD  (§ 11, odst.1,2,4 vyhl. č. 268/2009 Sb.)  
Všechny pobytové prostory stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly normové požadavky na denní 
osvětlení. 
Obytné místnosti mají zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.  
 
PROSLUNĚNÍ   (§ 13,vyhl. č. 268/2009 Sb.)  
NAVRHOVANÁ STAVBA  RD  
Všechny obytné místnosti a pobytové prostory jednotlivých bytů  jsou navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky na proslunění bytů .(§ 13, odst 3.vyhl. č. 268/2009 Sb.)  
Řešení ochrany  proti hluku  
ČSN 73 0532 – O2/2010 AKUSTIKA – Ochrana proti hluku v budovách..... - Požadavky 
ČSN EN ISO 717 – 1  AKUSTIKA – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, 
Část 1 : vzduchová neprůzvučnost 
vyhl.268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
NV č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - LIMITY 
 
1. HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU NAVRHOVANÝCH  STAVEB   
Ve venkovním chráněném prostoru staveb občanského vybavení ve vzdálenosti 2 m před fasádou 
chráněných objektů stanoví Nařízení vlády  č.272/2011 Sb. § 11  nejvýše přípustné hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru : 
Laeq T  = 50 dB   + 0 dB  + 5 dB  = 55 dB              ve dne ( 6.00 – 22.00 hod)  (korekce příl.č.3) 
Laeq T  = 50 dB - 10 dB  + 0 dB  + 5 dB  = 45 dB   v noci  (22.00 –  6.00 hod)   
Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště budov  
(ČSN 730532 : 2010  tab.2) 
OBYTNÉ MÍSTNOSTI BYTŮ 
Ekvivalentní hladina  akustického tlaku 2 m před fasádou  LAeq, 2 m  , dB 
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41 až 45 46 až 50 51 až 55 56 až 60 61 až 65 66 až 70 71 až 75 76 až 80 
POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ IZOLACE  obvodového pláště  R´W,  dB 
DENNÍ DOBA  06.00 hod – 22.00 hod 
      30 
     30      30 33 38 43 48 
NOČNÍ DOBA  22.00 hod – 06.00 hod 
     30        30        33     38 43 48   
 
 
ZDROJEM  HLUKU  v  chráněném venkovním prostoru navrhovaného RD 
 je hluk z dopravy  na  místní komunikaci 
NEJMENŠÍ ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST FASÁDY RD  > 10 m    
Vzduchová neprůzvučnost navrženého  obvodového zdiva POROTHERM 40 P +D 
R W   =  48 dB  (katalog. Wienerberger)  
R´W  = R W - C   =  48 – 0 =  48 dB  
Vzduchová neprůzvučnost navrženého  střešního pláště – DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA o 
R W   =  50  dB  (katalog  Rockwool – šikmé střechy)  
R´W  = R W - C  =  50 – 0 =  50 dB  
 
Požadavky na neprůzvučnost oken 
(ČSN 730532 : 2010  tab.3,) 
 
Třídy zvukové izolace oken 
 Podíl SO /SF   R´W  (dB) 
.   SO /SF >  50   30 - 33 
Třídy zvukové izolace oken (ČSN 730532 : 2010  tab.,4) 
 TŘÍDA (TZI)   R W  (dB) 
.        1   25 - 29 
.        2     
  30 – 34  návrh 
.        3   35 – 39  
.        4   40 - 44 
 
HODNOCENÍ 
Vzhledem k četnosti dopravy, odstupovým vzdálenostem, lze konstatovat, že HYGIENICKÉ 
LIMITY HLUKU v chráněném venkovním prostoru navrhované stavby bytového domu 
NEBUDOU PŘEKROČENY. 
 
 
2. HLUK V CHRÁNĚNÉM VNITŘNÍM  PROSTORU NAVRHOVANÉ STAVBY RD 
Nařízení vlády  č.148/2006 Sb. Stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve vnitřním prostoru staveb 
– OBYTNÉ MÍSTNOSTI. : 
§ 10 odst.2  HLUK PRONIKAJÍCÍ VZDUCHEM ZVENČÍ 
Laeq T  = 40 dB  + 0 dB = 40 dB                       ve dne ( 6.00 – 22.00 hod)  (korekce příl.č.2) 
Laeq T  = 40 dB - 10 dB  = 30 dB                      v noci  (22.00 –  6.00 hod)   
 
§ 10 odst.3  HLUK ZE ZDROJŮ UVNITŘ OBJEKTU  
LAmax  =40 dB  + 0 dB =  40 dB                       ve dne ( 6.00 – 22.00 hod)  (korekce příl.č.2) 
LAmax = 40 dB - 10 dB  = 30 dB                      v noci  (22.00 –  6.00 hod)   
 
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách  
(ČSN 730532: 2/2010  tab.1) 
CHRANĚNÝ PROSTOR (přijímací) 
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položka Hlučný prostor    Požadavky na zvukovou izolaci 
 
 
STROPY 
R´W  (dB) 
STROPY 
L´NW  (dB) 
STĚNY 
R´W  (dB) 
DVEŘE 
R´W  (dB) 
A.Bytové domy,rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu                                                                      
1 Všechny ostatní obytné místnosti téhož 
bytu 
47 63 42 27 
 
STROPNÍ KONSTRUKCE - Vzduchová neprůzvučnost  
- POROTHERM strop  tl. 250 mm  (katalog. Wienerberger)         RW   =  58  dB   
Včetně těžké plovoucí podlahy + KI  Rockwool Steprock 50 mm 
R´W  = R W  -  K1  =  58 – 3 =  55 dB  >  47 dB   VYHOVUJE  pokoj - pokoj 
 
STROPNÍ KONSTRUKCE - Kročejová neprůzvučnost  
- POROTHERM strop  tl. 250 mm  (katalog. Wienerberger)           LNW   = 54 dB 
Včetně těžké plovoucí podlahy + KI  Rockwool Steprock 50 mm 
L´NW   = LNW  +   K2  = 54 + 1  =  55 dB  <  63 dB  VYHOVUJE pokoj - pokoj 
 
STĚNOVÉ  KONSTRUKCE - Vzduchová neprůzvučnost  
POROTHERM 30 AKU P +D 
R W   =  56 dB  (katalog. Wienerberger)  
R´W  = R W -  K1  =  56 – 2 =  54 dB >   42  dB    VYHOVUJE pokoj-pokoj 
 
DVEŘE DO BYTU 
R W   =  37 dB  (katalog. Sapeli)  
R´W  = R W -  C  =  37 – 2 =  35 dB >  32 dB    VYHOVUJE 
 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla splněna  ČSN 75 0532  : 2/2010 AKUSTIKA 
A dodrženy požadavky – limity  Nař. vlády č. 272/2011 Sb. 
 
 
 
D1.2.  Stavebně konstrukční řešení  
           (samostatná složka – betonové ,ocelové kce.) 
 
 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek  průzkumu 
     stávajícího stavu 
Konstrukční systém –zděný konstrukční systém  
Základy – ŽB základové pasy  
Nosné kce v 1.PP   
- svislé  kce – vnitřní zdivo Porotherm P+D 30  
                  - obvodové zdivo Porotherm P + D 40 
- vodorovné kce – STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM 250 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Detailně uvedeny  v TZ D 1.1. technické zprávy a ve výkresové dokumentaci. 
Charakteristka – vlastnosti výrobků POROTHERM –viz. katalog Wienerberger –vydání 13 
Dtto – uvedeny ve statickém výpočtu 
 
c) hodnoty užitných,klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
    nosné konstrukce 
Hodnoty uvedeny ve statickém výpočtu – (samostatná složka) 
                                                           
d) návrh zvláštních,neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů,    
     technologických postupů 
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Návrh konstrukčních detailů je zakreslen ve výkresech  STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ 
Konstrukční detaily jsou navrženy dle příslušných ČSN a technologických pravidel pro  provádění 
betonových a zděných konstrukcí  a požadavky na provádění stanovené výrobci systémových řešení 
(např. Stropní kce POROTHERM ). 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu   
     vlastní konstrukce, případně sousední stavby  
U výkopových prací přizve dodavatel stavby geologa  k převzetí základové spáry + ověření + kontrola  
stanovených podkladů pro zakládání v inženýrsko- geologickém průzkumu. 
 
Dále se jedná  o provádění a dodržování technologických přestávek při provádění 
ŽB konstrukcí = armování – převzetí výztuže,  
                     =  provádění betonáže – hutnění + klimatické podmínky  
                     =  ošetřování betonu 
                     =  odbednění a odformování – po dosažení požadované pevnosti betonu 
u STROPNÍCH KONSTRUKCÍ konstrukcí  = ukládání POT nosníků + vložek 
                                                         = řádné podbednění 
                                                         = dodržení technologických pravidel   
U ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ – provádění dle technologických pravidel + požadovaná pevnost zdící 
malty  
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
= Technický dozor investora bude v průběhu stavby přebírat veškeré konstrukce, které    
    budou v průběhu realizace trvale zakryty. 
=  V průběhu realizace výkopových  prací bude přizván dodavatelem stavebních  prací   
    geolog a statik  k převzetí základové spáry + ověření + kontrola     
=  ŽB konstrukce – převzetí výztuže dílčích prvků bude provedeno statikem na vyzvání 
    dodavatele stavebních prací. 
=  ZKOUŠKY ROZVODU - ZTI, VZT, ELEKTRO před zakrytím – viz. Příslušné  ČSN 
=  Kontrola požadavků PBŘ stavby – stavbyvedoucí, požární technik, projektant PO 
=  KONTROLA veškerých HI (spodní stavba, terasy, střecha) !! 
 
FOTODOKUMENTACE – dodavatel stavby zajistí fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí 
                                a instalací jednotlivých řemesel + instal. požárních zabezpečení. 
 
PROTOKOLY – ZÁPISY – z jednotlivých kontrol a zkoušek budou provedeny samostatné 
                                    zápisy – protokoly a zápisy do stavebních deníků. 
 
 
h) seznam použitých podkladů 
1. geodetické zaměření – výškopis + polohopis  
2. podklady od správců IS 
3. „Posouzení inženýrsko-geologických poměrů staveniště“  
4.  Měření radonu  
5. Příslušné ČSN  jednotlivých stavebních profesí 
6. Platné legislativní předpisy – zákony, vyhlášky, nařízení vlády,atd 
7. Technologická pravidla pro provádění stanovená výrobci stavebních prvků 
8. Stanoviska DOSS a správců sítí 
 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,  
    případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Jednotliví dodavatelé stavebních prací + dílčích výrobků  zajistí ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ – 
VÝROBNÍ DOKUMENTACE (oprávněnou osobou), která je potřebná pro výrobu a zhotovení díla  
a která nebude obsažena v projektové dokumentaci pro provádění stavby  zpracované dle přílohy 
č.6 vyhl.499/2006 Sb. – ZAJISTÍ INVESTOR 
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DALŠÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE : 
 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Dodavatel se seznámí s požadavky stanovenými v samostatné technické zprávě PBŘ stavby. 
Problematiku požárních prostupů požárně dělícími konstrukce  bude dodavatel stavby  konzultovat a 
řešit s technologem systémových  požárních řešení (např. PROMAT, HILTI, atd.) Realizace – 
oprávněná osoba. Zajistit průběžnou kontrolu z hlediska PBŘ 
příslušným stavebním dozorem a požárním technikem stavebníka. 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Viz. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
BEZPEČNOST PRÁCE  
Při  všech pracích obsažených v tomto projektu je nutno dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce. 
Konkrétní požadavky BOZP – viz . SOUHRNNÁ TZ 
 
 
Vypracoval : Martin GREGOR    21.5.2013 
 
ZÁVĚR 
 
Projektová dukementace výstavbě rodinného domu je zpracována v rozsahu 
odpovídajícímu zadání bakalářsé práce. Dokumentace je zpracována dle současně platných 
zákonů, vyhlášek a norem. 
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